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E L, r a « u s o no e» n{soan*o. K l faraiso (M-k coutm, e! de* í-an-ío. K n c5 P a r a í s o no ojséáe estar tonduio; 
ya hemos ü e v a d o ai canuí io del P « r a í s o las vhl&n áp iiufr-troí 
mejores, qi|éren|i9Ís¡ un p a r a í s o duíoi! , erecto, tiaplacable; a» 
pa ra í so donde nó se descanse nunca y que tenga, jun to a laí 
janibaíi de las paellas, ánge le s cou espadas, 
JOSE A N T O N I O 





i l e l s insk i , 9,—Los rusos l i an 
aesencadenado esta m a ñ a n a i m 
fort ís imo ataque contar las po-
siciones finlandesas del frente 
del extremo norte . 
" Los finlandeses l ian -niñeado 
eon skis, y aproveeliamiose de 
la sorpresa que lia eausado a l 
éuemigo su ataque, l ian avan-
zado eonsiderabieraente, diez-
mando a las t r o i TS rusas. 
Cada vez se. -nr^p. m á s paten-
te la superiondacl de los f i n -
landeses en el t i r o . , E n los sec-
tores donde se desarrollaban 
los c o m b a t e s ' m á s Violentos, los 
rusos han lanzado" a. p r imera 
linca tropas que no e s t á n acos-
'tumbradas a l a guer ra moder-
na. 
A (pesar de süa promesas so-
lemnes y del deplorable efec-
to que causó en todo el m u n -
do el bombardeo de Hels insk i , 
los rusos han re i terado los ata 
ques contra Hangoe. No pare-
ce, no obstante, que los aviado-
res es tén m u y bien preparados 
para estos ataques, ya que la 
mayor í a de las bombas sov ié t i -
cas'han ca ído lejos de sus ob-
jetivos. Se desconoce el n ú m e -
ro de v í c t i m a s p roduc id por es 
|e c r imina l bombardeo. 
GRANDES P R E P A R A T I 
VOS PAHA UNA OFEN-
SIVA S O V I E T I C A 
Lndres, 9 .—El corresponsal 
de la Agencia í l e u t e r en el 
frente de K a r e l i a , comunica 
que los rusos e s t á n haciendo 
grandes preparat ivos para una, 
ofensiva de g r an estilo contra 
la l ínea p r i n c i p a l de r é s i s t e n -
,ciñ finlandesa. 
E l citado corresponsal ha ce-
iebrado una entervis ta con el 
comandante m i l i t a r de Vi íbor , 
qúi1 le ha declarado que los r o -
jos han perdido hasta ahora u n 
centenar de tanques, casi t o -
dos ellos, inut i l izados por AOS 
cañones anti tanques a d q u i r i -
dos por F i n l a n d i a en Suecia. 
A ñ a d i ó que las troipas sovié-
ticas, h a b í a n realizado un fuer 
te avance en la p r imera sema-
na de hostilidades, pero que ios 
combates se han desarrollado 
en ia zona abier ta del. istmo, 
sin que u n solo soldado ruso 
haya alcanzado la l í nea M a n -
Ref i r i éndose a las p é r d i d a s 
finlandesas, a s e g u r ó que no 
p ían llegado a l uno p o r cient? 
de los efectivos nominales, y 
a f i rmó que los rojos no han 
captuardo m á s que doce p r i -
! «lioneros finlandeses, mientras 
que ó^tos han hecho cent-nares 
de ellos. Uno de estos soldados 
m los caí 
sov ié t i cos , un campesino, Éa de 
clarado que d e s e r t ó de las f i -
las rojas, a l ver que ios of ic ia-
les h a b í a n ordenado fempíazar 
LOS A ¥ Í 0 M E S F I H L A N -
DESES LANZAIS P&O-
GLAMAS SOBEE L E N l N 
gene-
Copenhague, 9 . — B l corres-
ponsal de un d iar io d a n é s anUn 
cia que la a v i a c i ó n finlandesa 
ha efectuado hoy u n r a i d so-
bre Leningrado, a r ro jando m i -
les de proclamas. 
LOS ESTADOS ü ,MDOS 
m EESFETARAN "Mh 
BLOQUEO SOVIETICO 
"Washington, 9.—El- Gobier-
no de los Estados Unidos ha 
comunicado a l Gobierno s o v i é -
t ico que le h a r á responsable 
por todos los ¡perjuicios que el 
bloqueo de F i n l a n d i a pudiera 
causar a ios navios y comercio 
americanos con destino a puer-
tos de este p a í s , 
GRAN DERROTA D E 
LOSROJOB 
Hels insk i , 9 .—Hoy ' por la 
m a ñ a n a han tenido luga r en el 
frente norte, m o r t í f e r o s com-
bates. 
S e g ú n noticias de buena 
fuente, los finlandeses han ata 
cado en u n frente de unos tres 
k i l ó m e t r o s , derrotando al ene-
migo , 
. L a super ior idad ele los f i n -
landeses se manifiesta de ma-
nera aplastante. Ha pono de re 
lieve que en él sí-ctor nor te las 
tropas sov i é t i c a s e s t á n fo rma-
das por t r ibus de "kirghises" , 
no acostumbradas a 
ro el" guerra. 
COMUNICADO S O V i E T i -
CO E X P R E S I V í i 
. Moscú, 9.-^EÍ comiioicíujo ¿¿vié 
ticQ no da iningiina' ©rp.cisión so 
bre las operaciones chutares de 
Finlandia y so limita a sfirmar que 
los rusos-continúan su avance. 
CUARENTA M I ! . CARE-
TAS i N ü L E S A S A F I N L A N 
D!A 
Londres, 9.—Se nnnnríu oficial-
mente que van a ser enviadas a 
Finlandia cuarenta mil caretas an-
tigás. Estas caretas fu^rqu Oncar 
gadas recientemente el go-
bierno de Helsiuski v Mttársú; V&i 
minadas, en fecha pr&xfaiít, 
RUSIA RECHA'/A UNA 
P R 0 P 0 S Í G 1 0 N ^AClE íCA 
DEL EMBAJADOR ALE-. 
M A N 
Amsterdan, 9.—El TeiegraoK ": 
'ahünfciá que el embajador de Ale-
s 9 a a a a a ss «ii • a • « a J n •̂ •» 
mama en I 
título de ct 
a Moloteíí , 
cienes con 
fin al confli 
El peiiód 
toff se h 
a e m r i 
Fi 
d jíwitaao, a 
me^e privado, 
négocia-
i i , B^ra pone-r 
éti^n-fiivlandcj. 
Ac' r.tia Vfr.tr. 
SUS MUE'STR 
MIRACION ' r 
Mdrid, i».—El mii 
landia ha manifestad 
.'agradecimiento por- 1 
i clones del Gobierno 
Consejo de Ministro 
entera por las • caria 
simpatía que 
reciben en la leg 
i micilio particular 
r;os millares las 
ahora se h^n rec 





í&a dificaitadea que se anuncian para -la navegac ión de 
los neutrales desde la apl icac ión de las nuevas medidas de 
nroíundo' bloqueo decretadas por la Gran B r e t a ñ a , se desprenden cía-
1 r a m é a t e de las protestas elevadas por estos paises. E n efec-
t o ; no se t r a t a aolamente de la pa ra l i zac ión de la navegac ión 
de transportes propiamente . dicha de pa í ses como Bélgica.. 
Holanda y Noruega, cuya carga se componía mayormente de 
m e r c a n c í a s transportadas por cuenta ajena, sino en general 
de un entorpecimiento considerable de la propia e x p o r t a e i ó n 
e impor t ac ión . 
S I J a p ó n protesta e n é r g i c a m e n t e contra las referidas me-
didas ya que no puede prescindir de los productos industr ia-
les que Alemania le suministra para llevar a cabo su progra-
ma de recoi tótfucción a largo plazo, i t a l i a por otra parte no 
puede, n i quiere renunciar, a los carbones alemanes oue en su 
mayor parte son transportados por vía m a r í t i m a . Holanda v 
is • muestras 
intérnente -se 
y en su do_ 
vaií a va. 
que hasta 
San Lorenzo do El Escorial, 9— 
De paso para Madrid, ha visitado; 
el Monasterio la Agrupación Coral 
francesa denominada "Pequeños j 
cantadores de ia Cruz", que venía; 
de Valladolid, . 
A l llegar frente a la tumba de 
José 'Antonio, cubierta de coranas, 
los " Pequeños cantadores. de la 
Cruz" pidieron permiso a íos Pa_ 
dres Agustinos que les acompaña, 
ban para cáxtar una plegaria enho 
i^ua jé . al Fundador de la Falange 
y así lo -hicieron en tuv ambiente de 
honda emoción, 
: Los pequeños cantores conocen ! 
la vida y muerte de José Antonio y 
quisiemntributarle este . homeíiaie 
tan emotivo. 
SOBRE L A AYUrsA ECO-
NOMICA DE LOS ESTA 
DOS UNIDOS 
Wásliington, 9.—£1 Presidente 
Rooseyelt ha recibido z\ rainistrc-
de Finlandia, con el due ha .boa-
lerenciadó sobre ia .íivnda 'econó 
mica que I0.3 Estados íinidos pros 
tan a Finlandia-y sobrA los soco-
rros a los refugiados • finlandeses. 
B E L G I C A CONTRA EL CO 
MUNÍSMO 
Brusela?, 9.V-E1 Cojnífé del par 
tído obrero, acordó uná.niraemeu 
te. excluir ded partido P1 diputado. 
Grinwald y a su -hiio. oor haber 
estado afiliados al bártido cc«nu 
nista 'y a la sociedad 'Amigos de 
la'"URSS". 
CONTRA LOS COMUNIS 
T A S F R A N C E S é s 
París, 9.—El seaadrwr Courad 
afirma hoy én el dl^rln '"Exce!-
sior" que los diputada* comunis 
tas son los cúlpables d» oreíender 
negociaciones .eon una . potenci'a 
extranjera durante Hampos de 
guerra, añadiendo oua dfesde hace 
mucha. tiempo están ateñfándo 
contra la seguridad dal estado y 
pide, 'por consigmení*. «eaii con-
siderados como traidor*!;. 
LOS COMUNISTAS; I R L A N 
DESES R E I ^ E O A N DE 
- SUS IDEAS' 
• Dublin 9.—Seis lu ie^^ ' os de los 
once que eoínnonen fil .r^Mité con 
tral del partido comunista irlan-
dés, han'presentado dimisión, 
pues han dicho que JIA «uieren so 
meíorse a i?, tiítéla it'«'«<». Numero 
sos -otros comunistas irlandeses 
representantes comerciales de casas 
finlandesas, exportadoras i de madera \ 
*r ceiíilósa n^npl 
Bélgica proveen t a m b i é n un grave peligro para su n a v e g a c i ó n 
de cabotaje en ei que se basa ' principalmente su sistema 
¡económico . 
Alemania h a b í a previsto ya desde principios de la guerra, 
;inodefUna ^ P o r t a n t e r educc ión de sus rutas a t l á n t i c a s y por esc» 
de los se ha orientado a tiempo hacia los mercados orientales salva-
andina vo< Dentro de po ' g u i a n d o a s í su economía , su avituallamiento y su comer-
Fin 1 010 extenor ' estas zonas no tienen acceso ios buaues i n -
moral 
KO,, con el material bélico que 
iaháia recibe, puede fácilmente po. 
^er en pie de guerra seiscientos inil 
hombres, que dada la desmoraliza, 
ción de los rojos y las condiciones 
atmosféricas, darán—afirma el í?ú_ 
gleses, 
A t r a v é s del discurso pronunciado por e l pr imer L o r d del 
Almirantazgo b r i t á n i c o trasluce el hecho de que la marina do 
guerra b r i t án ica por lo visto, no cuenta con ios efectivos sufi-
cientes para realizar un bloqueo eficaz por eso se han vis to 
mstro—la victoria total y absoiim. obligados a armar buques mercantes y t ransformarlos • en 
a Finlandia, come España supo ' cruceros auxiliares. E i que Ing la te r ra haya llegado al extremo 
conseguirla. "Vuestra España y de abanderar a d e m á s dichas unidades auxiliares coa lo^ co-
vuestro Generalísimo; que se han lores de otrais naciones para emplearlas como trampas para 
visto en trance parecido, serán sin los su'omarinos ciertamente no d e j a r á de interesar a aquellos 
duda los que mejor comprendan en Paises neutrales cuyas banderas son de este modo objeto de 
toda Europa nuestra 
civilización ".—.EFE. 
lucha por la la ¡ fraude. 
imitan este 
rán el part i í 
ejemol abandon; 
Pa r í s , . 9.—La Agencia H a ; ' siendo ios mismos, es decir, 
vas transmite la siguiente e ró una sección de cuarenta hom 
nica m i l i t a r : bres. D ü r a n t e e l . día, ess.s pa 
SÍEn t ierra , con t inúa ia ae t í - t r ó l l á e operan en los bosques, 
v idád de las patrullas. E l ene- ten numerosos en esta reg ión , 
migo mult ipl ica sus reconocí- y porc ia noche se realizan re 
mientes aé reos , con objetivos conocimientos en los sectores 
estrictamente mili tares, como desprovistos d e vege tac ión , 
lo demuestra e l trayecto rea Todas las -tentativas del ene 
Üzado y los objetives de 
r s c ó n o dinaentos. 
Ent re las l íneas Maginot -y 
Sigfrido, la jornada de ayer 
fué parecida a las anteriores. 
sus smgo fueron rechazadas por 
, nuestra in fan te r í a . Los recono 
cimientos , fueron, m á s numero 
se ; en Ta r eg ión del este del 
Mosela. oue ha síelo e l sector 
Los efectivos de las patruUas, m á s agitado de»de el principio 
de las hostihdades'. 
E l póximo lunes día once del co-
rriente se repartirán ¿as correspon 
dientes al sexto y último DisíritOv 
en los locales de costumbre y po' 
¿1 orden de calles siguientes: 
SERVICIOS PROVINCIALES 
. DE . ABASTECIMIENTOS 
Puente-.de Ta Corredera. Saha, 
gúü, " La ; F-orida, Burgo Nuevo* 
arpio, Modesto La, 
República Argenti. 
la Pícara Justina. 
Osbrio. Prado do 
ídadnd, 9.—Esta tarde estuvo en 
& edificio de "Prensa Española", 
*1 ministro de la Gobernación, pa_ 
•P* descubrir las lápidas que en 'a 
Adacción y en ios talleres se han 
co'ocado con los nombres de los : 
fedactores. colaboradores y obreros1 
Resinados por los rojos. Le acoiiú 
. pañaban el subsecrct de Prensa i 
CaTn:irada A1 faro y el director ge_ ; 
fleral del mismo departamento, cama 1 
' i'iL'i-.ez Araau y *es espera.) 
r3'1 el director de " A B C " y miem 1 
bro5 del Consejo de Administración 
* directores de "Arriba". "Ma di - , , ~ 
^1. c .ones" v mime, i 
r0?]S 1^n>dist.^. 
. ministro descorrió la bandera 
^ -onai que cubría la lápida y en 
1 Gi0 de un profundo silencio, el 
^••ques de Luca de Tena pronun. 
' "ñas palabras agradeciendo la 
^esencia del ministro. Exaltó a 
j Caiaos y expresó la emoción que 
.produce su recuerdo. 
señor Serrano Suñer dijo: 
ca i11"61"08 y '̂ ""'odistas de "ABC", 
teíit POr EsPaña"- Todos los asís 
es. brazo en alto, contestaron 
^ presentes!". Seguidamente, ante 
PariaP d€ las héroes se rezó un 
^aarenuestro: E l ministro fué deS_ 
asi.f0 cariñosament€ por todonlos, 
^'sientes a l . acto.—EFE. . 
E l t i t u lo se presenta como una trampa para la caza de agu^ 
das v e s t é r i l e s disquisiciones. No obstante llega al fondo ae 
u f ü ? o b S é l de la va lo rac ión de factores que i n t e rne -
^ n en tSda revo luc ión : va lo rac ión necesaria porque cada eo-sl deSí w u p a i ' su lugar y cada hombre debe ser situado en 
jus to y preciso marco. 
L a cues t ión puede enfocarse con tres preguntas: tres ben-
.mlpTarroiadai? a l espacio para desvanecer nebulosidades y 
S 4 S ^ tutela propia del que pisa 
CuáS SC c a r a d t e r í s ü c a s del r o m á n t i c o y del revolu-
cioi año? ¿Son r o m á n t i c o s los r e v o l u c i ó n a n o s ? ¿En que se 
distinguen y cuá les son sus caricaturas ? 
Presentemos, ante todo, al r o m á n t i c o : si queremos llegar 
a aquello que le caracteriza, nos encontraremos con que esta 
dotado de la Creatividad. E l , siente sobre su cabeza la v iva 
l lama de un P e n t e c o s t é s gozoso y a su calor se lanza por re-
giones inexp lo fádas . P á r á su a f á n creador no existe cebo mas 
apetitoso que la perspectiva de una empresa ardua y dihcul-
tosa El mundo es pequeño para sus anhelos: cuando ya no 
encuentra horizontes que otear, t ierras que descubrir, crea su 
"paisaje", su islote paradisiaco, donde lleva una vida digna 
e incomprendida. Sale de allí arrastrado por su in sp i r ac ión ; 
entonces habla como profeta fogoso y se dirige a l Mundo. 
Tiene por eso sabor de universalidad, aunque el ronaantico 
guarde su m á s rica insp i rac ión para sí, para "su mundo", por-
que todo r o m á n t i c o ha formado el suyo con fragmentos de 
Atlant idas ignotas. A la Creatividad a c o m p a ñ a siempre el des-
contento. Escribe, y luego quema su obra, porque su pluma 
VT* siempre a la zaga de su imaginac ión , orif lama ondeando 
a todos los vientos. S u e ñ a con "su obra", con la definitiva, con 
la que ha de legar a la posteridad. Esa obra no llega nunca 
porque el r o m á n t i c o vive devorado por la i n sa t i s í acc ióu 
febr i l . : 
Tül r o m á n t i c o percibe vivisamente la distancia que media 
entre e l pensamiento y . la acción. Pero la recorre pere-
zosamente, jugueteando con todas las nimiedades del camino. 
Por eso no s e r á nunca u n buen revolucionario, para quien e l 
espacio que separa e l sentir del obrar ha de cruzarse como 
un r e l á m p a g o . E l r o m á n t i c o crea, sueña , da la pauta al revo-
lucionario, pero carece del a r ro jo de este. Bs un aliado val ió- ' 
s í s imo pero cuando se impone la "acc ión" , nada m á s que la 
"acc ión" su influencia puede ser perjudicial. Entonces son eli-
minados por esa m i n o r í a audaz e implacable que se encuen-
t r a en el fondo de toda Revolución. 
E l revolucionario, en cambio, es siempre un descontento 
pero pronto a exteriorizarlo porque t a m b i é n tieae su dis t in-
t ivo especial: el espí r iu de lucha. El revolucionario, ve comba-
tida muchas veces su alma por negro excepticismo, sabe de 
la humana imperfección, conoce el tr iste de sengaño que ha co-. 1 
r o ñ a d o siempre a toda; u top ía , y sin embargo se revuelve con- | 
t r a el Destino, guerrea y muere pensando que ha empujado | 
a l hombre hac i á la meta donde se encuentra la Perfección. E l I 
revolucionario, es parco en palabras y p ród igo en acciones. Pa- v 
ra él, en eí principio fué la Acción; para el román t i co en el | 
principio fué el Verbo. N o es cierto que el revolucionario, con-
seguido su p ropós i to , se convierta en conservador. Para é l I 
l a vida ofrece ü n campo inf ini to de posibilidades que le agui-
jonean, le mantienen en v ig i l i a constante y aumentan su 
innato'descontento. E l revolucionario, m o r i r á f ie l a su doetn-
Bernardo de 
fuer.te, Lancia 
j na, Plaza de 
E n la or i l la del Rhi i i ; un Santisteban de 
av ión a l e m á n p a s ó dos veces- a Calvario, 
muy poca a l tura sobre uno de, A Y U N T A M I E N T O 
n u e s t r o á puestos avanzados, j (Inspección de Vigilancia) 
disparando r á f a g a s de amet ia ! paseo de Üwrnán AvcrdcU de 
liadora, A l mismo tiempo , la*; la Lealtad (antes Castro G W a L 
posiciones a l e m á n ^ de la otra Santa Nonia, Indcoendencia. Pa 
or i l la unieron sus fuegos a este Se0 de! Túnel. Legión V I I , Arco 
ataque. Se t r a t a sin duda de 
u n in tento de in t imidac ión , 
pues estos fortines resisten a 
los obuses y por tanto mucho 
m á s a las balas de las ametra 
fiadoras. 
de Animas, Villafranea, Gil y Ca., 




(Torres de Omaña, 2) , 
Rúa, San Francisco, Hospicio, 
Tavesia de las Concepciones, Cer_ 
Varios grupos de aviones 
de reconocimiento han e fec túa 
do incursiones en te r r i to r io cas, Plaza de San Francisco, Par, 
f r a n c é s . E^tos vuelos no • te que, Las Fuentes, Del Río. Corre" 
n ian por objeto el -amedranta dera 
na porque qu izás no cree en ninguna doctrina. Tiene fe. en s í mien'to de la poblac ión , pues A L C A L D I A D E BARRIO, DH 
mismo, y eso le basta, aunque secundariamente su fe arras- ¡ los aparatos prerenan volar so 
frf> a las mult i tudes y cambie muchas veces la marcha del ore las ciudaaes y seguir las 
Mundo. * ' J | carreteras y las l íneas f é r r e a s . 
E l revolucionario da siempre la mano a l r o m á n t i c o porque -í-103 aparatos enemigos, que vb 
necesita de su insp i rac ión . E l es la p rác t i ca , pero reconoce laban a g ran al tura, no aceo 
de buen grado la excelsitud de la t eo r í a . Y mientras el r o m á n ^ a r o n n i n g ú n combate. Tam 
tico no clivague por regiones inexploradas busca^ su consejo, * bién l legaron los aparatos ale das aquellas familias o individuo» 
su apoyo y su ap robac ión . Todos los grandes t eór icos de las manes a la cpsta inglesa, don que trasladen su residencia a otra 
revoluciotnes, han sido en e l fondo r o m á n t i c o s , como todos Tos ' de ee dedicaron a golocar m i capita1, villa o aldea, de esta uotra« 
^ PUENTE CASTRO 
Todas las calles cqmpr-endida* 
en dicho barrio. 
ADVERTENCIA I M P O R T A N T E 
Se pone en cunociraiento de to. 
ñ a s . Los aparatos de las fuer 
zas bn í tán icas entablaron a l 
.gunos combates'.—|EjFE. 
grandes "realizadores" han sido siempre a n t i - r o m á n t í c o s . _ 
Los dos, el revolucionario y eL r o m á n t i c o , tienen sus cari-
caturas. L a del r o m á n t i c o es el cursi. Se encuentra bien ha-
llado con la gloria fácil, conquistada a d e m á s en minúscu lo 
reino del que se cree absoluto dueño . Por eso, mientras la 
voz del r o m á n t i c o se expande poderosa y rueda por todos los 
á m b i t o s , la de su caricatura, encerrada en campana de cris tal , 
. resuena con e x t r a ñ o y apagado t imbte . A la audacia y des-
prendimiento del r o m á n t i c o , corresponden el apocamiento y la 
p r e s u n c i ó n del cursi . E l r o m á n t i c o vive alt ivo "dorados sue-
ñ o s en fastuoso a l c á z a r " : el cursi arrastra su vida l á n g u i d a 
en morada embellecida con cuadros pasatistas y muebles ro-
cocó. Hace siempre " p e q u e ñ a s cosas", y todas se le antojan 
completas, maestras: l lama a cada una, en ufano bautizo, " m i 
o b r á " . L a imagina nacida bajo la conjunc ión de los ' n ú m e n e s 
que presidieron las creaciones de los grandes poetas. N o haya 
cuidado, pues, por sus obras. Las c o n s e r v a r á celosamente y 
aun os p r e g u n t a r á con in fan t i l ingenuidad: ¿ " q u é t a l ? " Su 
labor es totalmente negativa y nefasta. 
L a caricatura del revolucionario, merece estudiarse deta-
lladamente. T a m b i é n él cree en la eficacia suprema de la "ac-
c ión" . Pero procede siempre atropelladamente. N o sabe con 
exact i tud a qué meta ha de llegar y nunca se cuidó de ante-
poner a la obra una me tód i ca o r d e n a c i ó n de las ideas. Des-
precia a los " teór icos ' , con lo que pone en evidencia su absq-j ¡̂47% "Asoríaa 
lu ta incapac idaü para alcanzar el f i n pretendido. No es n i s i - ' María Inmaculada, 
quiera razonablemente pesimista. Cree que el mundo ha estado 
esperando su t r i un fa l advenimiento y que antes de él, "no se ha 
hecho nada". Cuando habla, en sus labios estalla una pirotec-
nia f a n t á s t i c a de frases huoras y s in ' sent ido: en sus escritos, 
los vocablos con m a y ú s c u l a , imponen su h e g e m o n í a agresiva Carme.11 Pdo. También coucurió el 
e insultante a las m i n ú s c u l a s que yacen agazapadas, cómo general Saüguet. que ostentaba la 
avergonzadas ante grandeza tanta. i rtpr¿sentáci6n del Caudillo y ios 
P a s a r á su vida entorpeciendo la marcha del a u t é n t i c o re- ' g í r a l e s Fernández Pérez. MiUán 
volucionario, aunque, en su indiscreto celo, crea su labor rafio- Asfray. Moscarao.^ Borhon. Saez 
sa e indispensable. 
En el orden de la v a l o r a c i ó n , . o c u p a , j un to a l cursi, un l u -
gar perjudicial y de su e l iminac ión depende en gran parte el 
éx i to de las revoluciones. 
Cuando un navio se apresta para un largo viaje, es nece-
sario carenarlo, l impiar su quil la de residuos marinos para 
que su proa no conozca vacilaciones a l tajar las ondas. ^ 
; C u á n d o nace y es puesta en marcha una revolución, es 
necesario-apartar de un manotazo t o l o ele.nento inú t i l o su-
perficial que pueda entorpecer su t rayector ia! 
Madrid, 9.—fin'-la iglesia de San 
Fraiicisco !?el Grande, se celebró, a 
las once, wn solemne funeral por el 
eterno descanso de los Caídos y de. 
más difuntos que p<irtenecieron al 
arma de Infantería y cuerpos de 
Estado Mayor. Intervenciones miU 
de Señoras de 
proviíicia, que deberán de proveer., 
se en las oficinas de estos Servicios 
provinciales 'de Abastecimientos del' 
correspondiene certificado de baja 
de racionimiento, sin cuyo requiíL 
to no serán incluidos en el padrón 
del mismo 'en el lugar a donde. a» 
trasladen, y así mismo, que nri -;• 
admitirá la inclusión en ei padig 
de ésta sin la presentación de. t>! 
certificado extendido por la oficina 
de Ja provincia do la anterior rnsi 
dencia. 
lo ioandú ale,,., 
uiante parte oü 
Berlín, p. -E 
máji pub-ica 
cial: 
'-' En el oeste lia sido aig( 
viva la actividad artillera, ei 
más 
aigu 
US templo aparecía severamente ¡ nos puntos del írente. Entre el Mo 
enlutado. Asistió la esposa de S ü ' se a y el Rhin, un destacamento do 
Exce-encia el Generalísimo, doña exploradores ha volado dos rclugius 
enemigos situados al suroeste do 
Memg, en territorio francés y ha 
inu i/ado otros tres. 
Kuestras tuerzas aéreas haíi con 
tinnado con mayor actividad sus 
vuelos sobre Francia central y oc\. 
cidental. Los ataques de 'os ca/a» 
y el fuego de la atüleria enemiga, 
no han dado resultado y todos núes 
tros aparatos fíajri regresado sin ffo 
vedad a sus bases. 
El Almirantazgo inglés confirma 
el torpedeamiento del destróyer 
"Gerséy" el día 7 de dicíem e, por 
un submarino1 alemán."—£K¿r 
de Buruaga, Alvarez Arenas, Mon 
tilla y Valdés Cabanillas y numero 
«as comisiones y repiesentaciones 
de los cuerpos de guarnición. Tam 
bién estuvieran presentes el emba_ 
jador de Italia, general Cambara, 
con los agregados militar y naval. 
Una compañía de Infantería rindió 
honores a la entrada y a la saüda 
del templo.—EFE. 
P A G I N A SSCFOTOA F K O A liomittívo 10 ^ fyr 
n f o r m a c i ó n L o c a l 
El Turrón para los 
"peques" de Auxilio 
Social 
Ya por fin han empezado los , 
flechas a acudir a la Redacción 
de nuestro peí ióLco, para de-
IJar aigo de sus huchas, a fin de 
que podamos comprar turrón 
para los pequeñucios de Auxi-
lio Social. 
La primera visita que ayer 
recibimos íué la de un sítoipáti-
co y bien plantado flecha astu 
riano, que en el bable más pu-
ro que hemos oído, nos dijo que 
iiabia roto su hucha para que al 
igual que él pudieran sus cama 
ruúas de ios Comedores tener 
tur rón y peüadillas y nos soitó 
un durazo. 
Claro es que catuiido ya se 
liiarchaba' escaleras «bajo, vol-
vió todo apurado para decirnos 
*'Bueno no olvidaros de decir a 
los Reyes Magos que me trai-
gan un tren". 
Nosotros prometemos decir a 
los Magos del Oriente, que se 
lo traigan y todo lleno de Jugue 
tes, pues se lo ha ganadol De 
manera que ya sabe nuestro 
buen amigo, Mauro Abeilo, que 
es el flecha en cuestión, que 
desde el día seis de Enero ya 
t endrá un tren en el que viajar 
ST^tis, porque no dudamos que 
ios Reyes a tenderán nuestra' pe 
tíción. 
Y el Correo, nos trajo la car 
ta que anunciábamos el otro 
día. 
Es de la flecha Conchita Al1 
Dputación 
Provincial 
Orden del día para la sesión or . 
diñaría de mañana lunes n del co 
rriente, a las 4 de la tarde: 
Estado de fondos; cuentas de ser 
vicios provinciales; balance dé con 
tabíHdad; padrones* de cédulas; oti 
J E R E Z 
U RIVA 
varez Flórez. que aunque leone! cio de ^ Dirección del Hospicio de 
sa se encuentra con sus abue-i esta c¡udad. expedientes de hospi. 
los. según nos d.ce, en Astu-< ^ talización de Je rmos ; , instancia d ; 
Nos manda en ella, otro duro' ú,on Ped™ Va!ero; expediente dei 
en su nombre y en el de su í demente Eugenio González; ídem 
hermanito, José Manuel, flecna ('C' M ^ u e l González; comunicación 
también que como no tiene mñs f'el/ se"fr Rector del Seminario d& 
quo dos meses, aún no tiene hu León;, ídem, ídetn del de Astorga; 
cha propia. j ingresos en el Hyspícío de Astor. 
Suponemos que siguiendo el ga; oficio del señor Administrador 
del Hospital de Santiago; oficio 
del señor Director del Hospicio de 
esta ciudad; movimiento de acogL 
dos en establecimientos benéficos; 
ahas y bajas en d Hospital de San 
Antonio Abad; moción de la Sec_ 
ción de Recaudación; instancias so 
licitando plazas de camineros; par 
te mensual de asuntos pendientes; 
oficio de la Delegación de Haden., 
da; ídem del Excmo. Ayuntamiento 
de esta capital; ídem 'de ía Comí, 
sión provincial de Regiones Devas_ 
tadas; oficio del señor Depositario 
provincial; ídem de la Alcaldía de 
Castroconírigo; comunicaciones de 
la comisión, inspectora provincial 
del Benemérito Cuerpo de Mutila» 
dos de la Guerra; escrito de don 
Sabino del Castillo; moción de"! 
señor González Uriarte; instancias 
de funcionarios excedentes; instan» 
cía de don Máximo López; escrito 
del señor Secretario; asuntos déla 
Sección de Vías y Obras; asuntos 
que quedaron sobre 3a Mesa 
ejemplo, empezarán a desfilar 
por PROA, todos los flechas 
. leoneses. 
i Z U L 
CancufSd de 700 
sargentos para 
las iropas da 
m 
C O Ñ A C > * • 
LA R I V A 
Y f J W W W W V J W n a u e- K 
Para organizar- las tropas ce 
Aviación, se convoca un concurso de 
700 sargentos, con arreglo a las si 
guientes normas: 
PRIMERA.—Podrán solicitar es 
tas vacantes, en instancia cursada 
por conducto regular, todos los sar 
gentos de Infantería; incluidos los 
sargentos legionarios y los de las 
tropas del Ejército del Aire en un 
plazo de treinta días, a partir del 21 
de noviembre pasado. 
Estas instancias, informadas por 
el jefe de su Cuerpo, irán acompa. 
fiadas de las hojas de servicios y he 
clios o relaciones juradas y de cuan 
tos documantos acrediten méritos, 
SEGUNDA.—Serán sometidos a 
un reconocimiento médico y a un H 
gero examen, y entre los que salven 
estas dos pruebas, elegidos los de 
más méritos de campaña, y los que 
pública y ostetisibíemente contribu 
yeron a la preparación del Movi-
miento. 
TERCERA.—La escala se for_ 
mará por orden riguroso de promo 
ción a sargento. Constituida esta es 
cala s« publicará,' con carácter pro 
visional, pudiendo solicitarse rectifi 
caciones durante quince días. Finali 
zado este plazo se publicará la es, 
\ cala definitiva causando baja en las 
armas de procedencia. 
Orden Circular publicada en el 
"Boletín Oficial" número 325 de 21 
de noviembre. 
JUVENTUD 
d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a 
Se invita a, todos los jóvenes 3e 
Acción Católica a la Misa de Co_ 
munión general que tendrá lugar 
en la iglesia de San Marcelo a Jas 
ocho y media de hoy, domingo, así 
como al Círculo de Estudios que se 
celebrará a las siete y media de la 
tarde del lunes, en el domicilio so_ 
cía (Calle Descalzos número 4), 
H o r r o r o s o c r i m e n 
Mata @ su esposa 0 puñaladas 
Hacía largos años que en 
León, afortunadamente ciudad 
para conmemorar el aniversario de 1 de escasa p r o p o r c i ó n de de i i 
la bendición de la bandera de este 
centro de León. 
HONRARAS A T U M A D R E 
Lo más emotivo. 
Lo más sensacional 
HOY EN E L 
TEATRO ALFAGEM 
Película en Español. 




Todn clase de material eléctrico. 
jOÜULftXJi ' e_B a .o «„o E s n a q tí'm e • 
TURNO DE FARMACIAS 
De nueve de la mañana a oeno 
4 O 
t . . de sangre, no c u n o c í a m ó s 
una tragedia conyugal como 
la que lia manchado de sangre 
un hogar de la calle de üao iz 
y Velarde, precisamente en la 
noche augusta y evocadora del 
oía de la Purísima. 
A l hacer, pues, resaltar que 
la crónica del crimen sangrien 
to tiene pocas páginas en núes 
tra capital y de que esta últ ima 
ha sido escrita por autores fo-
rasteros a la ciudad, hemos de 
abirr un interrogante, con cier 
ta angustia, sobre si el sedi-
mento de morbosas costum-
bres : noctambulismo, bares, 
atan de figurar, de placeres, 
etc., no nos t rae rá más capí-
tulos que reseñar, como vamos 
j a hacer ahora con éste. 
de la noche: Señor Escudero, calle' 
Dios quiera que no, y que l a 
. ola de c o r r u p c i ó n , en p e r í o d o 
Cervantes. Señor Anenza, calle de de contagio por el sedimento 
Turno de noche: Señor Rodrí . i de cietras zomis en poder de l 
guez Mata, Ordoño I I . 1 m a r x i s m i n m o r a l , se detenga 
• en L e ó n , en sus ú l t i m a s conse-
Contestación a 
pregunta ingenua 
E A D I C:;; 
Reparadones e instalaciones de 
toda clase de aparatos de radio. 
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DON FLORIPONDIO 
por 0 
En el día de ayer han sido asís. 
jtidos en este cento benéfico los s i . 
guientes casos ocurridos en nues-
tra ciudad: 
Julián Pérez, de 18 años de edad 
Jué curado de tma herida contusa 
situada en'el dedo pu gar de la ma 
¡no derecha de carácter leve y ca. 
jBual Pasó a su domicilio en la P b 
"fta de Don Gutiérre. | 
i Manolita Ochoa Velasoo, de 38 
'años de edad, fué curada de diver. 
ijBas erosiones situadas en la cara 
)palmar de la mano derecha, produ_ 
(cidas agresivamente y de pronósti 
•jco reservado. Pasó a su domicilio, 
^Cervantes, número 5. 
I Joaquín Montaña Trejo, de 18 i 
^años ¿e edad, fué curado de una 
'iierida cortante en el dedo pulgar 
•He la mano izquierda de carácter 
íleve y casual. Pasó a su domicilio 
ten la calle del Hospicio, número 16. 
CXTRAVIO 
de un perro 
\ E l pasado jueves, día 7, a la» 
jíicte de Ja tarde en el poseo de ío» 
, ¡Condes de Sagasta, ae extravió tm 
perrito muy pequeño, con abundan 
jte pelo, color canela, hocico blanco 
y boca sin dientes. 
El que lo haya encontrado o po. 
jwa algún dato «obre »u paradero, 
puede dirigirse a Paseo de los Con ran en d programa publicado para 
ides de Sagasta, número I I , (Telé, el festival celebrado en el Principal 
'fono 1043), donde »e gratificará. \ el día «iete. 
Nfl IION 
H O Y EN E L 
PAL 
• • • « V A W . V B W I I V . V . V I I W . V 
M u l t a d o s 
A i c a i d B a 
De 25 pesetas a Manuel García', 
Escudero, con domidio en las Ven • 
tas de Nava, letra E, por hacer; 
aguas menores en la vía pubüca. j 
De 5 pesetas a Rufino Rodríguez 
Fidalgo, por sü siervienía sacudir 
las anembras a vía púWica. 
De s pesetas a Juau Gordón, por 
descargar un carro de leña en la 
calle' del General Mo^a, ínteroep_ i 
tando el tránsito, y al mismo señor | 
y con la misma cantidad por arro- i 
jar su sirvienta basura a la vía pú 
blica. 
V > V . V e V A W 8 W « W . W j 
ORFEON j 
L E O N E S 
S« pone en conocimiento de to . 
dos los asociados, que boy domingo 
a las diez y media de la noche, se 
celebrará en esta Sociedad, un gran 
festival, tomando parte la Masa 
Coral y «1 Cuadro Lirico, represen 
tándose las mismas obras que figu_ 
Arrebujada en la anécdota, mil 
veces leída, del señor que se duer_ 
me en el teatro, se nos hace a ôs 
espectadores que hemos asistido á 
las représentaciones de Rambal, 
una ingenua pregunta acerca de 
que hacíamos estos días atrás en el 
Teatro Principal. Parte alícuota, 
quizá J'a más ínfima, de ese nume. 
roso público, voy, por mi parte, a 
responder al anónimo preguntón, 
que ya podía haber manifestado ga 
Uardamente su curiosidad antes de 
que marchara de León el^ya vete_ 
rano actor. 
Pero vamos a la pregunta, y a 
responderla, creo yo, en nombre de 
bastantes más espectadores. Scnci^ 
llámente: lo que hacíamos en el 
Teatro Principal era... ver teatro. 
Y disfrutar con él, quién más, quién 
menos aun los que como el que suscri 
bê  apenas VIERAMOS algún que 
otro cuadrito de las obras.... 
Ver teatro, sencillamente, Un 
teatro sin graves complicaciones 
psicológicas ibsenianas, sin freudia 
ríismos ya pasados de moda y ale_ 
jado de esas otras trucu-encias de 
los "frescos" a todo pasto o deesas 
anodinas comedictas modernas en 
que se toma el te y siempre sale al 
gún pollo con camisa "sport" y ra 
queta de "tennis".,. 
Teatro sencillamente es lo que 
veían los espectadores que nna no. 
j che y otra llenaron el Principal du 
\ rante esta temporada de feria. Tea 
j tro, aun cuando nos lo pregunte 
» con cierto mal contenido tonillo de 
I suficiencia el anónimo curioso a que me refiero, taa escrupuloso, por lo visto, como el más acérrimo defen_ 
sor del trasnodhadoj "clasismo de 
la unidad de lugar y tiempo que 
parece, a pesar de- sus énfasis doc„ 
trinales, no saber que existen dra„ 
maturgos, entre ellos tm tai Calde. 
rón de la Barca y un tal Shakes. 
peare que han producido algunas 
©brillas que da la casualidad deque 
se parecen en este sentido a esas 
que con tanto éxito de públicos i n . 
genuos representa nuestro Rambal, 
t aun cuando no tenga tantas conso-
nantes en el apellido como el gran 
William... {Por vida de lo extran„ 
jero!... 
Si conociéramos al anónimo cu_ 
rioso que citamos, le invitaríamos 
a que contase con nosotros las mu-
taciones, cuadros y decoraciones 
quer tiene en esa obrilla que se t i . 
tula " H A M L E T " ¿Y en M A C , 
BETH? ¿Y nuestro Caderón en 
sus formidables autos sacramenta-
les, que con tanto éxito ha repuesto 
el Teatro Nacional de Fa'ange?.,. 
Nosotros vamos al teatro a ver 
a Rambal porque el suyo es teatro 
dinámico, teatro "cinematográfico" 
¿ignora el preguntón por qué se 
sosliene que el cinc vence al teatro, í 
euencias en este capítulo san 
griento. 
Protagonistas de él fueron 
el matrimonio formado por 
Justo Fernández Tejedor, de 
cuarenta y cinco años de edad, 
dedicado al comercio y repre-
sentaciones, y su esposa, Pur i -
ficación García Saura, de 3» 
años. El , natural de Valderas, 
en esta prvincia, y ella de 
I rún (Guipúzcoa). 
E l matrimonio llevaba dos 
meses en León viviendo en el 
piso segundo dé h casa núme-
ro seis de la cal: - rio Daoiz y 
Velarde. 
U N A CRIADA 1ÍOKEORI-
ZADA 
Coica de las once de la na-
clie del viernes, se presentó en 
la Comisaría de Investigación 
y Vigilancia una mucliacha de 
diez y nueve años, llamada Ce-
ledonia García del Blanco, la 
cual era sirviente del matrimo-
nio citado. 
Es la chica natural de Cis-
tierna, en esta provincia, y con 
el horror consiguiente manifes 
tó que su amo acababa de ma-
tar a su señora, sin más deta-
lles, pues había pillado la chi-
ca la escalera escalpando ha-
cia la Comisaría a dar cuerna. 
Poco después se abría la 
puerta de la Comisaría para 
dar paso al marido, Justo Fer-
nández Tejedor, quien confesó 
que, efectivameute, había da-
¿i no es por la maxma • movilidad ¿ 0 t ¿ £ p u ñ a l a d a s a su esposa, 
del séptimo arte? ¿Y que vemos E n m d e c l a r a c i ó n a r r o j ó so-
f n i w «Sm0 alg0.qu%puedie- bre la v í c t i m a tremeadas acu-
Y nCine COrp0r? • 1 «ac iones sobre su v i d a p ú b l i c a 
Y conste que en punto a exisren • ^ •,- •>•' 1 * J 
cias artísticas y áo presentación 00a 7 p r ivada , ca lmcandola de mu 
die me ganaría en pedir exactitud ^ entregada a l a l iv iandad , 
y propiedad. Pero, como dijo Cal. sobre todo durante l a donum! -
derón de Ja Barca, en esa tontería 1 c ión r o j a en M a d r i d , donde \ i -
de obra que se l|fma " E l Alcalde^ v í an , y aneionada a ^ B l b l i á g a i 
de Zalamea": se, produciendo con todo ' ello 
...no importa errar Ib Écnos | . ÍUWU-CMW.-S coí iyugí i 
si acertó en lo principal. riei?, 1 -Í4*!^ ' 
Y no importa que haya algún pe] í ) i j o el agresor que h a b í a t e -
queño detalle, como el de salir una nido que sacar por todo cl ío 
reina del siblo X V con las uñas de M a d r i d a su esposa, l a cual, 
"1 r o j a peligrosa, estaba en l iber -
pint das si con los labios (también
j ay! y esto se le escapó al pregutu 
tón, terriblemente pintados) nos di 
ce conceptos eternos, verdades .gran 
des, palabras transcendentales co„ 
mo aquellas de que GibraUar sea 
siempre ^e España... 
Esto, esto, lo eterno, lo inmuta.' 
ble, Jo sustancial, es lo que nos I n . 
teresa en esta hora. Lo demás es 
miopía intelectual. 
Lo qué nos interesa es dar más 
importancia a las palabras profétL 
cas de Isabel H Católica que a las 
payasadas de un "excéntrico" Lo 
que interesa es ver más jugo y mé_ 
dula moral en el caso del personaje 
Miguel Strogoíf, sublime en el cum 
plimiemto de su deber, magnífico en 
la ejcmplaridad, que no aplaudir! 
tad provisional, ns.da más, de-
cretada por im :Jni?gaclo TÍA'Ú. 
tar. 
Manifestó que en un instan-
te de acaloramiento, y ante los 
insultos y vejámenes de ella, 
había cogido un cuchillo de la 
mesa de la cocina, asestándole 
tres puñaladas, dos en la es-
jpalda y una en el corazón, pro-
las piruetas de cualquier suripanta 
o ôs retruécanos de un industrial 
de la taquilla y «1 reclamo... 
Hay que distinguir. 
Carmelo HERNANDEZ 
dueiéndole la muerte casi íns. 
tantánea esta última. 
L A CONDUCTA DEL PA-
las costumbres moderna „ 
han hecho bueno el 
"tal para cual1' y c o n f l í 0 
RRICIDA . j t r i s t emen te ' d ' o t í o ^ o n í ^ 0 ' 
Los informes que hemos po-|mo, de cyn' q u W niaí c!^1" 
dido adquirir acerca de la cuu mal acaba 
dueta del matador le presen-
tan como sujeto de malos an-
tecedentes y cuya vida pública 
anda, 
Sírvanos de lección 
En el lugar del sucedo se Dp, 
sonó .el Juzgado y, practieaSa 
y privadamente deja bastante j las diligencias pe r t iüen¿ * 
que desear. En la actualidad se | denó el levantamiento del 
dáver y su traslado al der 
to, acto que tuvo lugar sobre 
el mediodía de ayer. ~ 
" E MARI 
-nta iento dol „ 
dedicaba a la venta de tintas | r   t l  «1 U * ' 
y sellos en seco. . +A — i„ ueP 
E l tipo de él es algo achu-
lado. Estaba vigilado por laJPo 
licía. Había dado aquí vai\os 
"sablazos"". 
Las declaraciones prestadas 
por ,1a sirviente le comprome-
ten, ya que le había dado por 
perseguir a la chica con cier-
tas piétensiones, de las que pa 
rece se dio cuenta la víctima, 
pues el matrimonio estuvo jpo-
co antes de la hora del crimen 
en un establecimiento y dijo la 
esposa en tono irónico que a 
su muchacha le había salido un 
novios y que era el señorito de 
la casa, pero que la chica le 
despreciaba. 
En cambio, la sirviente Aa ' 
confirmado en cierto modo la I 
afición a los bares y a la be-
bida de su señora, la cual la 
mandaba diariamente por cer-! 
veza, qu3 se bebía después de 
cenar... 
• En resumen: un matrimo-
nio envenenado de ciertas ma-
HONRARAS A T U M A D R E 
L p más emotivo. 
«™L^v?á4,S€nsacianal H 0 Y ESTRENO 
SANSON 
Formidable película en Español,, 
Mañana se ven-
derán huevos 
Mañana lunes y a las nueve d% 
-a mañana» «e pondrán a la venta, 
en la Plaza Mayor, mil quinientas 
docenas de huevos. 
Para la compra de las mismas, 
se exigirán todos los requisitos quí 
ias veces anteriores. 
DON FLORIPONDIO 
Película \ n Español. 
HOY ESTRENO 
SANSON 
Formidable película en Español 
• • • 8 ^ : 
Dr. FRANCISCO UOEüA 
1 0 S A D A 
P A R T O S 
y eníermedades oe {a niuier 
Consulta tte 12 a 2 y de 4 « é 
Ramiro Balbuena, U , 2." izqda 
¡ A T E N C I O N ! 
Durante e; mes dé diciembre, per 
manente garantizada a ó pesetas. 
Hispano Argentina, Peluquería'áe 
Señoras, Cervantes, 4. Teléfono 197̂  
u m m BE PECTACULOS 
Para hoy domingo iü de diciem-
bre de 1939.—Año de la Victoria. 
- GIÑEMARI 
Sesiones a las cuatro, a las sie-
te treinta y diez treinta. 
F O R M I D A B L E ESTRENO H A -
BLADO EN ESPAÑOL. 
La extraproducción RADIO 
SANSON 
(E! Sansón moderno). 
Colosal creación dei gran actor 
HARRY BAÜR. 
— 0 O 0 — -
A LAS TRES Y M E D I A DE 
L A TARDE. GRAN ESPECIAL 
I N F A N T I L con Programa Amcri 
cano. La producción de aventuras 
TIA1 M A C COY 
A las cinco treinta, siete treinta 
y diez treinta E L E X I T O RO-
TUNDO de 
HONRARAS A TU M A D R E 
La producción más emotiva que 
se conoco. 
Film Fox ORO DE LEY D E 
L A PANTALLA. Hablada en Es-
pañol, 
HOY E N E L 
H 
Sesiones a las cuatro; a las sie-
te treinta y diez treinta. 
EXITO PJNORME del gran ac 
tor español V A L E R I A N O LEON, 





SIONES a las cuatro y cuarto y 
siete treinta^ 
PROGRAMA D E ESTRENO 
E N ESPAÑOL. 
La grandiosa película, 
SANSON 
<EI Sansón moderno). 
Magna creación deL colosal H A 
RRY BAÜR. 
Es un film RADIO. . . natural-
mente. 
j A t e n c i ó n ! 
BOLSA DÉLA 
PROPiE üAD 
SE V E N D E : Importante 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hecíá. 
r«as; 87.000 plantas, raágnfói 
ca bodega. 
TERRENO: 7.000 metros 
cerca de la Avenida del Padre 
Isla a 12,50 metro. 
CASAS: DE 175; 1/O;i5o; 
140; 90; '77; 76; 65; 62; 50» 
35: 30; 28; 23; 22; 20; 14; 
12; 8 y 7.50 pesetas. 
SE COMPRAN: So&w 
terrenos, prados, huertas y fia 
cas de todas clases y precios 






Correduría M A T R I C U L A . 
D A de toda clase de fincas; y j 
•además, CENTRO GESTOR ? 
OFICIAL- DE NEGOCIOS | 
Matriculado, CoTcgiado y con | 
fiaoizas. 
Bayón, 3 (frente al Banco ^ 
de España) .—LEON. ^ 
Folletones de PEDA (16) 
FASTOKADAS Y B E Y E S 
[(Autos de Navidad leoneses) 
i ¡c o i 
f I N A L DEL CUADRO D E 
" E N JERUSALEN" 
(Después que cantan los Re-
yes Magos la despedida, entra 
el paje de Heredes, que salió a 
¡Uaniar a los sabios de Israel.) 
ESCENA I (o sea sexta del 
cuadro citado.) 
' Heredes.—Su paje 
PAJE.—¡ Señor I Los Reyes de 
[Arabia 
van caminando a esa al-
[dea... 
y al Niño recién nacido, 
^ m i l prodiííios le rodean. 
En toda Jerusa lén 
se liabla de ex t rañas es-
[cenas. 
Dicen que en el templo 
se presentó una doncella 
s ofrecer a Dios un Niño 
y Simeón un profeta, -
según creen los hebreos, 
dijo que el Mesías era 
e igual confesó con júbilo 
Ana, cierta viuda vieja, 
tenida por profetisa 
entre el pueblo de Judoa. 
HERODES.—¿Pero los Magos 
PAJE.—Ni volverán... M i sos-
[pecha 
es que no vuelvan por cau 
[sa 
de ese otro rey... 
HERODES.—jRabia eterna!... 
¿Crees que me han enga-
[ñado? 
PAJE.--Lo creo... 
HERODES. — ¡ Pronto! Q u e 
[vengan 
los ministros de justicia, 
para vengar esta afrenta. 
PAJE.—Señor , aquí están 
(Entran los sold.rt • } 
HERODES.—¡ Soldados! 
de vuestras armas espera 
vuestro rey la salvación. 
E n Belén y sus aldeas 
dad muerte a todos los ni-
[ños 
que de uno a dos años ten-
[gan. 
¡ Así quedará vengada 
la injuria que me ha sido 
[hecha! 
(Salen soldados y pajes.) 
Me han engañado, es ver-
[ d i d . 
Mi cetro y mi corona tiem 
[blan, 
porque hoy un Rey pode-
roso 
me ha declarado la gue-
[rra. 
IMaldición! ¿Y qué he de 
[hacer? 
E S C E N A I I (Séptima del cua-
dro.) 
(Entra el Contra.) 
E L CONTRA.—Escuchar a tu 
[conciencia. 
Heredes, inicuo Rey, 
fementido y asesino, 
sacrilego y embustero, 
¿qué mal te han hecho los 
[niños? 
¿Por qué jpretendes matar 
a quien es el Rey divino, 
el señor de de los señores. 
i!Traidor, sacrilego, im-
[pio! 
HERODES.—1 Basta! ¡ Basta I 
^ete allá. 
JNadie estorbe mis des^g-
[nios, 
que he de ser Rey de Ju-
[clea... 
aunque llene los abismos 
del mar con sangre ver t í -
[da 
por conservar lo que es 
[mío 
¡Mueran esos reyezuelos! 
¡Muera ese maldito n iño! 
Id) 
CONTRA.—¿Sabes tú lo que 
[te espera? 
HERODES.—¡ E l ser rey es m i 
[destinoj 
TELON 
(1) Casi todo al pie de la 
letra de las parrafadas que^di-
cen ambos personajes en cier-
tos pueblos. 
CUADRO 
le la Huida a 
íip 
(SEGUN Ex. AUTO D E P A . 
L L I D S ) 
L a acción en el portal de Be-
lén, después de marchar los 
Magos.) 
ANGEL.—(Cantando) con 
la misma música que la de 
los Reyes: 
José, esposo de Mar í a : 
de parte de Dios te aviso 
que tomes al hijo y madre 
y camines para Egipto. 
Porque el soberano Hero-
[des 
ha forjado el desatino 
de quitar la vida tierna 
a todos aquellos niños 
•que en su reino no tuvie-
r e n 
aún los dos años . luapli-
[áos. 
Caminarás al momento 
y sin deteneÑe más, 
que tan malvado monar-
[ca 
su intento va a realizar 
y hasta que otra vez te 
avise 
N allí permanecerás, 
SAN JOSE.—María, -qué aviso 
[es ebte 
que la'voz celeste envía? 
L A yillGEN.—Entifcudo que 
[el ángel dice 
que preparemos la huida, 
ipc-oue Heredes al Oio.s-
[Niño 
desea quitar la vida... 
SAN J O S E — ¿ Cometió algún 
[mal acaso? 
¿sabes algo, tú, María" 
L A VIRGEN.—Eso jamás pue 
de ser,' 
puesto" que es la bondad 
[misma. 
SAN JOSE'.—Di entonces, ama 
. , [da esposa, 
¿por qué le perseguiría? 
L A VIRGENN.—Su poca fe, 
. [acompañada 
de una soberbia inferna!. 
es la causa de que nace 
su inhumana crueldad. 
SAN JOSE.—¡ Cuánto pueden 
[la codicia 
y la soberbia fatal! 
Mas ya que al destierro \ 1 
. I rnos, 
guiémonos de este Oios, 
porque él sólo es la (-SV^-
ranza 
de la eterna salvación. 
L A VIRGEN.—Bien lo se yo» 
v [esposo mi0» 
Dios es amante en verdaü, 
y un padre para e l j í ^ 
los caminos de piedao-
(Marcha hacia Egipto » 
Sagrada Parailta.) 
C o n t í n t i a r é ) 
? R O J£ 
gjcuelasj^ Aviicfóit 
Consurso patá aprendices en la 
eyiniiH iiiiHiHHHiHiiiiiiuiiiiiüi Escuela de Le ó n 
c u m p l n " ' ^ de lo que deter. A n k ü h sép¡m0._La enseñan2a 
h ^/V0 StI,,1Thrí Ul- Será de dos c u r ^ consecutivos de creando Uis escuelas de Aprch un ano de duración. Los que termi 
podrán. 
uní'. 
í H e i de Aviación, se convoca un 
cu las de Madrid, Sevilla y 
León, oofl arreglo a las siguientes 
coadiciones: ^ , 
Articulo primero.—I^as plazas a 
cubrir serán 500. distribuidas en la 
siguiente forma (200 para Madrid, 
aoo P;ira Sev i l l a y 100 1)ar:l Lcón). 
Artículo segundo.—Las plazas que 
corresponden a la Escuala de cada 
Viaestranza serán cubiertas por los 
aspirantes de las provincias que a 
ada u"a sc '̂S112111 en "úniero pro 
pórclonado a sus habitantes e inver 
gañiente proporcional a las posibili. 
Uaües de formación Je obreros de 
ella.;. ' • 
A León corresponden las de! As 
tmas, Burgos, La Coruña, Lcón, Lu 
go, Orense, Falencia, Pontevedra, 
Santander y Zamora. 
Artículo terrero.—Las p-Uzas a cu 
brir por cada provincia serán d i i t r i . 
buidas en la forma siguiente: 60 por 
¿cnto para huérfanos como conse. 
cuenda del Movimiento, sea cualquie 
fa la causa de la muerte del padre; 
20 por ciento para hijos de pobres o 
familias numerosas! En el caso 
'de «pie alguna provincia no pueda 
Henar el número de plazas a ella 
asignadas sé cubrirá con las de otras 
provincias que correspondan a la 
ihisma. Maestranza. 
Artículo cuarto.—Podrán optar a 
estas todos ios españoles, comprendí 
(los entre los 16 o los 18 años, ambos 
inclusive que, siendo xle familias hu 
milcles, sepan leer y escribir, conoz. 
can las cuatro reglas aritméticas, se 
encuentren en alguna de las condicio 
acs indicadas en el artículo anterior 
y pertenezcan a las Organizaciones 
ijuvem'les de Falange Española Tra 
(dirionalista y de las JON.S. 
Los que reúnan' las condiciones ex 
pre¿adas, serán llamados a las Maes 
tranzas respectivas, con objeto de 
«ufir un examen do escritura, lectu_ 
ra. las cuatro reglas aritméticas y 
«n reconocimiento médico. 
Artículo quinto.—El viaje de fes 
Maestranzas respectivas será por 
Cuenta del Estado, como asimismo 
regreso de los que no fuesen admi. 
¡tídos. 
La estancia durante el tiempo em 
picado en el reconocimiento y pruc 
bas será, también, por cuenta del 
Estado, para lo cual las Maeslran7.-.s 
reclamarán 3,00 pesetas diarias por 
cada aspirante dirawte ? tiempo cL 
tado. 
Artículo sexto.—Las Instancias so 
licitando la admijió i a curso se d i . , 
rigirárt al subdirector los Sefvtcios 
de Material, Minislerio le] A 
Cn ellas se expresarán nombres y' 
apellidos del solicitante, edad, natu_ 
raleza, nombre de los padres, si es 
liuérfann como consecuencia del Mo 
pimiento, sí ha estado en el frente o 
fei es hijo de pobre o de familia ntu 
merosa y sitio donde ha tiesétnpí ñn 
¡(Jo trabajo algur.o. 
Acompañarán a la instancia: Par 
líela de nacimiento legalizada; auto 
S'ízacíón de los padres o tutores; cer 
•tiíicado de que no padece enfermedad 
contagiosa; certificados acreditati. 
vos de lo que en la instancia se ex 
prese, debidamente avalados y cuan 
tos datos quiera aportar que puedan 
íer méritos en el solicitante. 
El plazo para la admisión de ins 
tancias será de treinta dias a partir 
del 14 de noviembre próximo pasa, 
''do. 
nen con aprovechamiento 
sí las necesidades del servicio'l 
miten y previa solicitud, pasar a la 
Escuela de Especialistas <Jel Arma 
o bien pasar a los talleres de la 
Maestranza como obreros, donde 
realizarán, las prácticas r:ecesarias 
para su especialización. . 
Artículo octavo.—Los oficios y nú 
mero de aprendices para cad» uno 
de ellos son los' siguiente 
Maestranza de León: 
Chapistas montadores ... 








Artículo novenOi—Por las Macs_ 
tranzas se acceditarán, duranlc el 
primer uiio. 3,00 pesetas por'apren. 
diz, cotí ias que se atenderá a su ma 
nutención, entregándose la mitad de 
las sobras en mano « ingresando la 
ommiiiiminiinnimiiiiiiiiiiiinmiB 
otra mitad en una cartilla de ahorros 
que ae abrirá a cada aprendix o gi 
rándosele a cada familia. Desde el 
segundo año se le asignará un sobre, 
haber equivalente aL trabajo que rin 
da. según el informe del Jefe de ¡a. 
Maestranza. 
Artículo décimo.—El plan de es 
tudios a desarrollar en la Escuela se 
rá el siguiente: Tecnología Indus_. 
trial—Matemáticas. (Aritmética y 
Geometría).—Dibujo (Lineal y ero. 
quizado).—Conocimiento de materia, 
les y cultura general—Cu tura Poli 
tico. Social—Religión.— Instrucción 
Militar, Educación Moral y Cubura 
Física,—Prácticas de Talleres . 
Articulo undécimo.—Durante su 
ANUNCIOS E c o n ó m í c o s | r " „ . 
SE VENDE la central eléctrica de Garpar Araéndez, en VÜIarro. • A J , Km ffC 1 ^ • / - % I J t j 
Paramo del Sil. cor «nWmp 17 TÔ Q • ^ » ^ m m m 
t  
ár  l il, p  e fer e-
dad de su dueño. Se dan facili-
dades. Tratar con el mismo, A l -
fredo Diez.—E.1797. 
SE VENDE una casa en el sitio 
más céntrico, propia para negó, 
ció, precio económico. Para tra 
tar: Alberto Acevedo, Mansilla 
de las Muías (León).—E-1834. 
TRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase 
de trapo, papel y huesos y se 
.venden trapos para limpieza.— 
E-1866. 
CAMIONETA, marca Chevrolet, 
6 cilindros en perfecto «-stado, 
se vende. Informarán: Luis de 
Paz, Padre Isla, 22. Lcón. 
—K-18Ó8. 
V I V E R O DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus 250.000 
plantas de vivero. José Seoánez. 
La Bañeza TLeón).—E-1809, 
permanecía en la Escuela, los apren SE TRASPASA cantina, con t i 
dices seguirán el régimen de Ínter, 
nado, considerándoles para los efec 
tos de enfermedad, hospitalización, 
etc., como soldados del Ejército. . 
(Extracto de la Orden indicada 
en el "Boletín Oficial" número 318 
del 14 de noviembre). 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r v a -
c a n t e s de j e f e s y o f i c i a l e s 
p a r a fas t r o p a s de A v i é c i ó i 
Creadas ¡as Tropas de Aviación 
y para organizar la3 cinco Legiones, 
con sus cabeceras en Madrid, Sevilla 
Valencia, Zaragoza y Valladolid. y 
las cuatro Bp-;'!eríis independientes, 
con sus cabecera (.-n Madrid, Pa-ma 
de Mallorca, Tctuíin y Las Palmas, 
se abre un concurso para cubrir cin 
co vacantes de Coronel, 9 de Tenien 
te Coronel, 40 de Comandante, 100 
de capitán, 40 de tenientes o alféreces 
profesionales y 300 Oficiales pro. 
visionales, con arreglo a las siguien 
tes normas: 
.PRIMERA.—Los Jefe; y Oficia 
ües profesionales de T-'s Armas y 
Cuerpos combatientes del Ejercito 
Marina y Aire, que deseen pasar a 
las tropas de Aviación lo solicitarán 
en instancia dirigida a este Ministe. 
rio en el plazo de TREINTA DIAS 
desde la publicación de esta Orden, 
solicitando plaza de su empleo cíuc^ 
tiva. Las instancias irán acompaí;: 1 
de la copia de las hojas de servicias 
y de hechos o relaciones juradas y 
de los documentos que acrediten mé 
ritos. 
SEGUNDA.—Con los admitidos 
se formará la escala de Tropas de 
Aviación, colocándose en ella por 
orden de antigüedad de promoción 
cío" en distancia acompañada de 
cuantos •docn. ¡entos acrediten méri . 
tos. Estos Onciales, después deapro 
bar en la Academia el programa que 
se fije, pasarán a formar parte de 
la oficialidad profesional del Aná? 
por riguroso orden d« conceptuación. 
Los que no Ucrtcjj éste programa pa 
sarán a la esca-a de complemento. 
CUARTA.—Serán admitidos en 
tre los que tengan aptitudes físicas, 
los de más méritos de campaña y 
los que pública y cstensibiemente 
cobtribuyeróft a la preparación del 
Movimionto. 
QUINTA.—Todas las instancias 
serán cursadas por conducto regular 
y no tendrán validez lá que no ven 
ga por este conducto o no sea acom 
pañada de los documentos que se 
piden. 
A M P L I A C I O N . A las 300 p ía . 
2as de Oficiales provisionales podrán 
concursar Jos- de Complemento de' ^ 
las Armas y Cuerpos combatientes ) 
de los Ejércitos de Tierra, Mar y 
Aire que reúnan las condiciones que 
señalan las normas primera y ter. 
cera anteriores. 
(Extracto de las Ordenes Circula 
res publicadas en Jos "Boletines 
Oficiales'" números 321 y 322 del 
18 Qe noviembre). 
da de ultramarinos, buena clien 
tela, próxima a la capital. I n -
formes en esta Administra-.ión. 
—E-187Ó. 
VENDO partida chopes. Para tra. ' 
tar; Vicente Alvarcz. Armuuia 
•León). . 
SE ENCUENTRA depositado un 
macho en Trobajo del Cerecedo, 
en casa del vecino Claudio Hidal . 
go. La persona que acredite ser 
su dueño, puede pasar a recogerlo 
en el mismo. 
SE V E N D E Registradora Natio-
nal (tipo Bar). Razón: Bar Ro-
vira.—E-1889. 
SE VENDE coche Citroen 5 H . P. 
buen estado. Razón: Porfirio V i 
dales. La Bañeza.—E-1890. 
SE V E N D E N cinco toldos, de 7 
y medio por 4 y medio metras. 
Razón: .Lorenzo Gaitero, Valen 
cía de Don Juan. E—1894 
NORIAS de todos los tamaños se 
construyen en los Talleres de la 
Mealúrgica Industrial. Calle A s . 
torga número 9.—León. E—1896 
CABALLO, extravióse en término 
Santovenia del Monte. Alzada 
regu-'ar, color roji.negro, recién 
esquilado. Dará razón, don San. 
dalio Rodríguez, en Santovenia 
del Monte. . E.1897 
BURRO, cardioo, alzada 1,20, ex. 
travióse en término Villarrodri . 
go de las Regueras. Darán razón 
liiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiDiicnuiiitiiiii. 
Garpar Amcndez, en • Vülarro. 
drigo. E . i í 
YEGUA extraviada, está recogida 
en San Miguel del Camino, Ayun 
tamíento de VaJverde de la Vir_ 
gen, en casa de don Marcelo 
González y González. E_i899 
COCHE Citroen, 7 HP., bien cal. 
«ado, corriente patente, estado 
«emLnuevo, se vende. Para verlo 
y tratarlo en Garage Manzano. | j 
E—1901 
PERRO de caza, se encontró ex. 
traviado en el monte. Entregára. 
Be a quien acredite ser su dueño. 
Paseo del Malecón. Lcón E_i902 
M O L I N O coi» vivienda y huerta, 
se vende en pfuentes ,de Rueda. 
Informes: Jesús Rodríguez, en 
, 1 mismo. E—1903 
\ en Sahagún, sita en la Pía 
¿a Mayor, y dos majuelos de 
r.200 cabezas, propiedad que fué 
de Primitivo Nevares, se venden. 
Informes: Jesús Rodríguez, en 
Cifuentes de Rueda. E—1904 ji 
C A R T I L L A militar conteniendo | 
dinero y cédulas, perdióse el día | 
¿Mo anhela usted ver desaparecido ese braguero i n -
comodo que le t o r t u r a ? Este Ins t i tu to le ofrece un t r a -
tamiento científico do resultados probados que sin ope-
r a c i ó n m molestias, le p r o p o r c i o n a r á la completa r^Juc-
cioQ de su hernia. 
Ensayos y demostraciones G R A T U I T A S en 
INSTITUTO DE LAS HERNIAS 
METODO DEC DI . MUÑOZ 
Rambla del Centro, H . Te lé fono 24421.—BARCELONA 
Especialidad en F A J A S medicales para todas las do-
lencias abdominales. Eventraeiones, 'Obssidad, R i ñ ó u m ó -
v i l , Ma t r i z ca ída , E s t ó m a g o caído y Embarazo; U n De-
legado-Especialista v i s i t a r á G R A T I S de d de la m a ñ a n a 
a 1 de la tarde en ASTORGA. lunes 11 Diciembre, Ho te l 
Moderno. B A R C O Valdeorrns, martes 12, H . A r i a s . — 
P O N F E R R A D A , lunes, 25 D.ciembre, H . Comercio.— 
L E O N , martes 26, H . O l i d e ü . — S A H A G U N , mié rco le s 
27, H . Vda . Herrero . 
9 desde Plaza Catedral (Casa 
Millán) hasta el Molino Sidrón 
y Plaza del Grano. Gratifiicarase 
devolución esta administración. 
E—1905 i S 
M A Q U I N A de hacer calcetines nú j ! 
mero 10. Se vende. Razón en es j | 
ta Administración. E—1906 j \ 
COCHE niño, se vende. Razón, Ba 
Agente dedicado exclusivamente a ¡ 
ia profesión de e a l ^ C » - «.J".ÍHL«C3>« 
trasladó sus Glicinas a la Avenida 
de los Condes de Sagasta núm. 11 
yon número 6, segundo, izquier. í 
da.—León. E—1007 
NECESITO un programa de Hi s , 
tología del primer curso de V e . 
terinaría, aunque sea de cur^o 
anterior a la guerra. Para d i r j , 
gise a Gustavo Montalbán, Pia_ 
na Mayor, tercera Agrupación, 
Kegimiento Infantería Montana 
¡rumero 31.—Villablino.—León. 
E—1908 
AZUCAREROS MINEROS E 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
desperdicios de todas clases, es. 
pecialmente chatarra de hierro y 
metales; autorizado por la ofici-
na de Alquisición y Distribución 
de Chatarra. E l más antiguo de 
la capital. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a Sil 
vino Inyesto de la Esclera. Ca 





Vida: : : : 
h A L t i C A , 
V I T A . 
D R . C A R L O S D I E Z 
(De l Hosp i ta l General, del H ó s p i t á l de San Juan de Dios, 
Facul tad de Medicina y Cruz Roja de Madr id) 
Especialista en enfermedades del 
¡RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su c i rug ía y P I E L i 
Traslada su consulta a la Avcl. Padre ' Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Te lé fono , 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
P O U C i á A R M A D A 
exámenes 
EMBUTIDOS ^ U U LOS IHEJCaES | | 
al empleo de alféreces. . .-
Los ascendidos por méritos jue | ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M - . 
rríi, aun cuando hayan renunciado } | 9 
voluntariamente al empleo, tendrán 
la antigüedad de alféreces correspon 
diente a ía promoción a la cual ;e 
agreguen. . 
TERCERA.—Los Ofickles proví 
sionales de las Armas y Cuerpos com 
lol'entes de les Ejércitos de Tierm, 
M*r y Aire que tengan el grado de 
Dr.chiller o las carreras no üniver. 
sitarías o estudios aprobados que 
comprendan con igual o superior ex 
tensión que aquél las asignaturas de 
cultura ' básica fundamental para 
el ingreso en las Academias 
Militares, siempre que los tí 
tulos acreditativos en tal sen 
tido procedan de centros de Enseñan 
za Oficial y del Instituto Católico 
de Artes e Industrias nacionai o es 
tablecimientos similares de solvencia 
reconocida por el Estado, podrán so 
«licitar el pase a las Tropas de Avia 
I Q a r a q N 
1 • 120 
P L A Z A S ! 
TROBAJO D E L CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
A U T O - S A L O N 
Conwcii! fnaustrid fdkiés, S. k. 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
r a c i ó n de a u t c m ó v i í e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a s de 
b a t e r í a s . — R e c a u c h u t a c l o . — Lubrificantes, n e u m á t i c o s , 
accesor^n de au tomóv i l . 
Instancias hasta e l 31 de cüblembre. 
1.° febrero 
" C O N T E S T A C I O N E S " por Agentes Inves t igac ión y 
Vigilancia, 10 pesetas. P R E P A R A C I O N por los mismos. 
A C A D E M I A C A L V O Plaza San Marcelo, 1 0 — L E O N 
m i 
Para mutilados; ex comba. | 
tientes; ex cautivos; huérfano 
y otras persogas víctimas de la | 
guerra, 
CONVOCADOS concursos pa 
ra cubrir: 800 plazas de MO_ 
ZO DE ESTACION. Edad, 
18 a 34 años. Y 320 de F A C 
TOR. Edad 17 a 24 años. 
Para la preparación urgen, 
te de la .documentación necesa_ 
ria pan. solicitarlas, en toda Es. 
paña, acuda enseguida a 'a 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3, (frente al Banco de 
España). Teléfono 13Ó3. LEON 
P A D R E I S L A , 19 
R D 
Santa Non:a, CASA SOTO ( a l lado del A u t o - E i L . c i b n ) , 
Teléfono 1948.—LEON 
Solicitudes y escritos de todas clases: cobros de c r é d i t o s 
y pensiones: Certificador de P E N A L E S , licencias de 
C A Z A , pesca. Compra, venta, hipoteca y a d m i n i s t r a c i ó n 
de fincas.—rTestaraentarías, declaraciones de herederos, 
legalizaciones: espedientes de todas clases. 
C O N S U L T E A E S T A A G E N C I A , le r e s o l v e r á cu;J iu ier 
asunto. 
I L L A Jb 
L E 
P L A Z A S : - : F£l 
mszos de £siaci.wii, edad 13 ¿& 35 añas 
320 ae factor**, Q G & C Í 17 a 2S «nos, 
Para cubrir entre Mut i lados; E x combatientes; E x cau-
t ivos y personas de familias v í c t imas de la GUEVIRA. 
A d m i s i ó n de iuslancias hasta el 30 de diciembre. 
han recibido ios ú l t i m o s mo-
delos en BrtHeUSTaí 
Oran stok de cubiertas y acceso-
rios Para tos mismos. 
CONSULTEN FRIGIOS 
I N D E P E N D N C I A, 10 
T E L E F O N O 1162 
- I 
¡PERMANENTE 
Ncumátícos=;Lubrí f icantes=;Aeoesor iQS 
^tcíc letas—Reoauohutacios=ElectricSdacl 
C A S A V A L D E S , C . A . 
A V E N I D A P A D R E I S L A . 26 
L E O N 
CROQUIÑOL, S I E T E Pesetas 
sin hilos, sin electricidad en is 
cabeza. Especialidad en cortes de 
peio 
— o — 
PELUQUERIA " E L A S E O " 
General Mola, 3. L E O N 
A L M A C E N E S 
( ¡ A R T I M E Z Y C S A S , 
J O R U R 
en 
Y ESOS—CEMENTOS T 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
BALDOSINES — INODOROS 
H E R R A M I E N T A S — B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
FEKEST; en G E N E R A L 
T U B E E i ^ ; . . . - E TODAS ULA-
SES—HUL££J— PEKBÍANAS 
LÍNOLEÜBI — COCiNAS 
JiiCOisOMICAS 
ARTICULOS R O C A L L A 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Palencia) 
O retoño II ,18 : : L E O N Teléfono 1165 
L A U N I O N 
y e l F é n i x E s p a ñ o l 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
Seguros de incendios, vida, accidentes 
del trabajo, individuales, responsabili-
clades c iv i l , transportes y robo. 
Subdirector para la provincia de L e ó n : 
J e r ó n i m o Korvezlo Ibáñsz 
Oficinas: Leg ión Vna, n ú m . 4, 3.° (Casa Roldan) , 
Te léfono 1733 
B A R " F L O R ' 
á. n t es E s p a ñ a ) 
de 
R F L O R 
UiiUHiHiiiUliilfiHKfW 
ORDONO 11^ 27 
Especialidad en Caflf Bsoadi-
líos, vmojs, i i c o r e s y demás 
a b o s a s : A » - a . O ^ Í S F L E S O 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, ú l c e -
ras, grietas, erisipelas, s a b a ñ o n e s ulcerados, granulacio-
nes de los n i ñ o s y sarna 
Publicidad R. fe. O. 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
«e Constra^ei^nes 7 Reparaciomes Mecamcas 
« N u e v a E s p a ñ a » 
APARTADO 36 L E O N 
TELEFONO 1425 P U E N T T E CASTRO 
\ V i l * o 
£¿ ACUA 
ios TiRoiests SJW > 
NORMALIZA LAS 
F U N C I O N E S DEL 
R I Ñ O N . H I G A D O . 
V E J I G A . E S T Ó M A G O . 
Venta en botellas y qartajones ptecinledos y capsul 
PistribuiJor; Yolcifaro ^mpasiüc 
í .v . f ? . de Palcneío, 1 :•: Teléfa?.o 1.256 
P B O A 
n f o r m a c i ó n N a c i ó n 
Qoni?ngo 10 ^ ü i c l e m h ^ de 
HORA MOSCOVITA 
¡T Si resuci taran I v á n el Terr ib le y Pedro el Grande, p o d r í a n 
regresar de nuevo a sus tumbas con entera t r anqu i l idad vien-
[do cómo sus aspiraciones e x p a n s i ó n i s t a s en Europa han sido 
icolmadas y rebasadas ampliamente. E n este mismo lugar se ha 
jeomentado hasta la saciedad—y en momentos de peligrosa con-
f u s i ó n — l a men t i r a del pacifismo ruso, de la c o n v e r s i ó n sovié-
ítica, j u n t o a la estupidez de las princiales potencias europeas 
a l pe rmt i r la conso l idac ión del comunismo ruso. Indigna el ver 
c ó m o — g e s t o definitivo del avestruz—hay gentes que d is t in-
guen el comunismo del gobierno ruso y .cómo mantienen cordia-
l í s i m a s relaciones con este j u z g á n d o l o definitivamente divor-
ciado de todo in tento de r evo luc ión doct r ina l . Precisamente los 
d í a s pasados, durante la graciosa r e p a r t i c i ó n de Polonia, los 
corresponsales americanos manifestaban su e x t r a ñ e z a por los 
¡métodos de p e n e t r a c i ó n rusa, c o m p a r á n d o l o s con los que ha 
empleado Alemania . . . . 
A las fuerzas del Reich, s e g u í a n siempre numerosos .convo-
yes de v í v e r e s para a l iv iar l a miseria de la pob lac ión . A las 
t ropas sov ié t i ca s a c o m p a ñ a b a , en significativo cortejo,, una 
caravana de camiones cargados de folletos comunistas. L a so-
v ie t izac ión paula t ina y m e t ó d i c a de la zona correspondiente a 
Moscú , aleja toda esperanza en un posible cambio de la pol í t i -
ca del K r e m l i m . Pero no nos desviemos del tema. 
Aparecen ya s í n t o m a s de que, m u y en breve, e l apeti to vo-
raz de M o s c ú e x i g i r á un nuevo y exquisito p l a to : . L a Besara-
bia. E n e l K r e m l i m se da por descontada la conquista de F i n -
landia. L a fecha no i m p o r t a ; hay buen acopio de paciencia y 
la seguridad de q ü e Europa entumecida nada h a r á para f rus-
t a r el cr imen. Precisamente ayer, el min i s t ro dé Negocias 
Ex t ran je ros f i n l andés , s in ins is t i r demasiado en la heroica re 
sistencia de su pueblo, p e d í a a l mundo algo más que las s im-
p a t í a s , que el apoyo mora l . N o suponen nada unos miles de 
voluntar ios y unas docenas de,aviones, cuando la mura l la de 
pechos formada a l lá en Kare l i a , corre riesgo de venirse abajo 
ante el b r u t a l empuje del coloso sovié t ico . N o basta la s im-
p a t í a pero, desgraciadamente, no aparecen s í n t o m a s de que 
esa s i m p a t í a se traduzca en pruebas reales y tangibles. F i n -
landia e s t á predestinada para coronar el dominio ruso en el 
B á l t i c o , para servir de acorde final en el h imno t r i u n f a l de la 
« x p a n s i ó n sovié t ica , a su costa.y a la de otras potencias que 
t n á s tarde h a b r á n de lamentar lo . 
Con todo, a pesar de l a enormo\grandeza que e n t r a ñ a el 
eesto f i n l a n d é s , creemos mucho m á s impor tan te y s igmncat i -
vo la in t enc ión rusa de apoderarse de la Besarabia, que 
s u p o n d r í a sencillamente l a guerra en los Balkanes y la in te r -
venc ión "obligada y f a t a l " de I ta l ia , l a ú n i c a grao potencia 
que hasta ahora acusa u n dominio envidiable de la s i t u a c i ó n . 
Moscú abriga grandes ambiciones sobre la Besarabia. Y 
como la diplomacia cont inental le br inda ahora magn í f i ca opor 
tun idad para conseguirlas, ha concentrado g ran numero de 
t rocas a lo l a rgo de su f ron te ra con Rumania . Es ta d e m á s 
decir que lo que interesa no es la Besarabia precisamente, sino 
el p e t r ó l e o rumano y , sobre todo, e l acceso a la cuenca da-
nubiana y , por el. sur, hacia el Bosforo y el M e d i t e r r á n e o , ha, 
dec is ión del gobierno rumano de preparar alojamiento en S i -
naia y de t ras ladar el oro a lugar escondido, nos dicen que el 
pe l igro de i n v a s i ó n sov ié t i ca va toenando cuerpo, r á p i d a m e n t e . 
De realizarse esos temores, la guerra habría adquirido su 
verdadero v o l ú m e n y E u r o p a tampoco p o d r í a escapar por 
esta vez del t u r b i ó n de fuego que la amenaza. Moiscú tiene 
grandes planes en Europa . Lo de F in lá f id ia como antes Polo-
nia y los d iminutos p a í s e s bá l t i cos , no es más que una etapa. 
K l p e t r ó l e o y el t r i g o rumanos ; l a s o ñ a d a h e g e m o n í a en el 
Bosforo, son demasiado tentadores para renunciar a ellos. An-
tes al menos, b a j ó capa de fementido pacifismo, el K r e m -
lim no hablaba de conquistas, de e x p a n s i ó n . 
Ahora ' lo hace: amenaza y c u m p l i r á su palabra, s i Europa 
Sio le presenta un frente compacto de ba ta l la . Pero en el des-
vencijado re lo j s o n a r á t o d a v í a durante u n t iempo la nefas-
ta hora moscovita. Se le ha dado demasiada cuerda para que 
ías manecillas recorran, a la inversa, el l a rgo t rayecto ja lona-
do por sucias pero f r u c t í f e r a s victorias . 
- 9. H , 
E s p a ñ o l : Frente a l duro invierno t u cond ic ión de e s p a ñ o l , 
jte impone e l deber de l levar ' el consuelo y calor a los hogares 
l iermanos. En t r ega generoso las prendas que te sobren. 
R S « 
PROFESION REUOIOSA 
DE UN CATEDRATICO ES 
PArsOL 
Madrid, 9.—Don Manuel García 
Morente, catedrático de la Facul-
tad de Fiíosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid, ha profe 
sado ayer por la mañana en la or 
den de Mercedarios dé (a iuena 
Dicha. 
El acto, seocillo y solemne, se 
celebró en el convento Je Meree 
darios de la caile de Alarcoa, ya 
que el convento de !a Orden, en 
la calle de Silva, ivC: destruido por 
los' rojos. 
E l señor García Morente era 
viudo y vivía con su hermana y • 
una hija menor. Otra estaba ca-
sada con ¿in ingeniero, al que ase 
sinaron los rojos en Toledo, sacan 
dolé de su casa ante el terror de 
sus familiares. El señor García 
En la iglesia de los PP. AgustL 
nos contrajeron en ê  día de ayer, 
matrimonio la encantadora y distin 
guída señorita Angelines Diez Ro_ 
bles, hija del industrial minero don 
Francisco Diez Rodríguez, con el 
capitán de Infantería y abpgado don 
Julio Zapico Rodríguez. 
En la ceremonia actuaron de pa 
drinos la bellísima señorita María 
del Sagrario Zapico Rodríguez, her 
mana del 'novio y el alférez de 
Aviación don Vicente' Diez Robler, 
hermano de la novia. 
Firmaron como testigos, por par 
te de la novia, don Fernando G. Re 
gueral, alcalde de esta capital; dou 
Raimundo R. del Valle, presidente 
de la Excma. Diputación y don 
Emilio del Valle Egocheaga, de la 
Sociedad "Valle y Diez" y por 
parte del novio, el capitán de ía 
Legión don Víctor Felipe y don 
Nicanor Rodríguez, primo del no_ 
¡ vio. 
{ Lucía la novia elegantísiino tra_ 
1 je blanco de piel de ángel cuya co« 
1 ¡la era llevada por la nena María 
Victoria Picón, 
j La» iglesia estaba esplendídamen 
1 te adornada de guirnaldas, y el pa 
i sillo por donde desfilaron los no» 
vios, estaba alfombrado con pétalos 
de flores. 
| ' La distinguida concurrencia Jué 
i obsequiada con un magnífico aL 
muerzo servido en el H . Oüden y 
a continuación de él se dió un baile. 
Entre los invitados al almuerzo 
se encontraba S. I . el Sr, Obispo de 
esta diócesis. 
E l joven matrimonio salió en via 
je de luna de miel para distintas 
í capitales de España y de sus I s . 
{ Hi 
\ Les deseamos una eterna luna de 
I miel. Nuestra enhorabuena á sus 
' respectivas familias. 
Con tal motivo los padres cte la 
joven desposada obsequian con una 
j comida a los asfados de las Her__ 
manítas de los Pobres, el día cíe 
hoy. 
Morente inclinó su ánimo a 1*9 
Verdades eternas, ante el terror 
rojo, y poco después anunciaba en 
la España Nacsonal su proposilo 
de hacerse religioso, expresándolo 
en una carta conmovedora publica 
da hace más de un año. Hoy ha 
cumplido silenciosamente •romo ¡m 
fraile más. ' 
Por prescripción ele las jerar-
quías de la Iglesia, seguirá expli 
cando su cátedra en la Univers'ü 
dad, vistiendo su hábi to de Mer-
cedario. ' . 
A C T I V I D A D DEPORTIVA 
DEL S. E. U. MADRILEÑO 
j Madrid, 9.—Ayer, día 8, se ha 
reunido el primer conseio provin 
cial de deportes del S. E. U. de 
Madrid, siendo presidida la ie-
unión por el Delegado Nacional de 
Deportes. Asist;2ron la Delegada 
Nocional de Dípórrea de la Sec-
[ ción Fe-menina y otras jerarquías. 
En esite Consejo provincial se 
i t ra tó de resolver asuntos de capi 
| tal importancia para la marcha de? 
I deporte unversit.irio. Esta reunión 
marca el comienzo de la actua-
ción deportiva del S. E. U. cíe Ma 
drid, que se iniciará con un tor-
neo provincial cuya inauguración 
será el domngo, día i7, en el cam 
po de deportes del S. E. U, en la 
Ciudad Universitaria. Fste torneo 
será de los siguientes deportes:: 
atletismo, pelota, natación, equita 
ción y tiro. 
DONATIVO DE BULGARIA 
A A U X I L I O SOCIAL 
Madrid, 9.—El Gobierno de Bul 
garia ha remitido a Auxilio So-
cial, seis mil docenas de luievos, 
de los cuales dos mil han quedado 
en Barcelona y cuatro mil han si-
do entregados a Auxilio Social de 
Madrid. 
Próximamente saldrá de aquel 
país, para un puerco español, una 
segunda i m p o r t m í e expedición. 
TASA DE LAS CONSER-
| VAS VEGETALES 
¡ Madrid. 9.—El Boletín Oficial 
del Estado de hoy publica una or-
den del Ministerio de Industria y 
Comercio fijando el precio de vea 
ta de las conservas vegetales. 
En la indicada disoosición se 
establece que ias fábricas lijarán 
D E P O R T E S 
E L PARTIDO DE HOY 
Por fin hoy, a las tres y media 
de la tarde se volverá « jugar el 
encuentro de pelota a mano entre 
Irazola y Larreateírui contra Pie 
ra y Chucho. 
Esperamos que el í m u t ó a de 
Trobajo del Camino se vea concu 
indís imo dadas las ganas que te-
| man de que volviese a repetirse 
. el encuentro de desquite entre am 
j bos equipos. Hoy por hoy es lo 
j mejor que puede verse en esta 
clase de deporte. 
Los aficionados podrán pasar 
una buena tarde, máxime que a es 
j ta hora no hay deporte de interés 
lar de la 
en los envases el precio ae venta 
al público pór lata. Desde el L0 de 
enero próximo, no ¿e oermitirá la 
venta de conservas vegetales que 
no cumplan (o renuisii . s preveni 
dos por la dispos'.ciotr, que señala 
también los prd;os de venia de 
los citados artíc i*. JS. 
NUEVO JE TE PROVIN-
C I A L DE CIUDAD REAL 
Ciudad Roaí. -9.—Esta mañana 
tomó posesió i de sii cargo el nue 
vo Jefe Provincia de Falange Es-
pañola Tradict nruista y de las 
J. O. N-S., cam liada José Antonio 
Elola. recién ¿tíintiue nombrado 
por el Secictano General. Le ció 
posesión el M e si'ieme. 
José Antonio EIo'.d reunió des-
pués a los deles-idos y secretarios 
de servicios, con los que ciímbió 
impresiones acerca d» »ns proble-
mas pendientes y más tarde se 
trasladó a Daimiel, bara visitar 
aquella Falange, una de las más 
viejas de la provincia. 
M A R X I S T A S DETENIDOS 
Barcelona, 9.—Han sido deteni 
dos Juan Durán, consejero del 
Ayuntamiento de Barcelona duran 
te la dominación roja, presidente 
de , la unión de "rabassaires" y 
que actuó contra el ejército en 
1934; Buenaventura Durán, tam-
bién consejero de dicho ayunta 
j miento, encargado de abastos; 
Joaquín Viñas, de "esquerra cata 
lana'', todos ellos detenidos en 
Badalona. También fueron dete-
nidos José Gassols. dueño de un 
bar denominado " E l caballo* blan 
co"; Marcelino Collado, de la 
C. N . T., que actuó en varios ase 
milatos; Alfonso Macho, patrulle 
ro, Francisco Mart ínez. Julio Lo 
bato y Agustín Gil, de males an-
tecedentes, que solían reunirse en 
aquel bar y sostenían conversado 
; nes hóstiles al Movimiento Na-
cional. . . 
tJN GRAN ESTADIO EN 
MURCIA 
Murcia, 9.—Se ha aorobado el 
proj^ecto para constru-r un gran 
.estadio a siete k i lóne t ros de la 
capital. Constará de campo de íú t 
boi, tennis, hockiyj piscina y ve-
lódromo. La calle de entrada ten 
drá una anchura de 3ü metros y 
el estadio tendrá una capacidad 
de 16.000 personas. 
@cro lógicas 
En ia flor de *á eu_.., a ios vein_ 
tisiete años, ha entregado su almn 
al Creador, en esta capital, la seño 
ra doña Josefa de la Rosa Valver^ 
de, esposa del guárclia de Seguridad 
de esta plantilla don Francisco Cas 
tellanos Pera, y cuyo entierro se 
ce-ebrará hoy a las tres cíe ~a tar i 
de en la iglesia de Santa Marina 
la Real. 
A l esposo de la finada y demás 
familia, nuestro- sentido pésame i 
Una oración oor la fallecida I 
Berlín, 9.—La Agencia D. N . B. 
transmite .b siguiente crónica mi 
litar: 
"E l conumicado "M a l t o 
mando' menciona uha actividad 
bastante viva de la artillería. Es-
ta es una consecuencia de los ata 
ques realizados oor las tupas de 
asalto y las patrullas principalmen 
te en el sector del Mosela y del 
Rhin. Las tropas de asalto han 
destruido muchas trincheras fran-
cesas por medio de una acción pre 
viamente planeada, que ha sido 
cumplida maravillosamente. Se 
han hécho saltar dea trincheras 
por medio de bombas donde estas 
trincheras—que no hav que con-
fundir con los «efugios de hormi 
gón que se encuentran a*te la lí 
nea fortificada por los nuntos dé-
biles—estaban ocupadas y otras 
tres estaban vacías. En el raomen 
to de l ataque, una patrulla ha des-
cubierto un puesto de observa-
ción enemigo, .que ha. sido caño-
neado, j 
La actividad de los alemanes ha 
movido a los cañones antiaéreos 
de algunas ciudades a disparar v i -
vamente, entre otras las de Saint 
Didier, Ton!, Comsarov v otras va 
rías. 
Mientras que los diarios france-
ses daban los nombres de las ciu 
dades sobre las que antes volaba 
nuestra aviación, ahora callan cui 
dadosamente los nombres y se l i -
mitan a decir que las fuerzas aé-
reas enemigas han volado sobre 
territorio francés. ' Nuestros ayio 
nes de reconocimiento han sido 
atacados en algunos puntos por la 
caza francesa, pero haa padido re 
geesar indemnes a pesar de la 
superioridad numérica de los avio 
nes enemigos. Los aviones alema 
nes han realizado ay€tt .servicios 
de patrullas para aseenrar la na-, 
vegación alemana oor *íl Báltico 
y por el mar del Norte. 
, Loa submarinos alemanes han 
apuntado resultados. Eí contrator 
podero inglés "Gersey", que se-
gún las informaciones inglesas ha 
sido hundido, y cuyas nérdidás en 
muertos y heridos son de 25 'ofi 
cíales y soldados, pertenece a la 
clase de los más modernos contra-
torpederos británicos. Después de 
t i estreno úm 
«00*1 FUlRiP*ir*DiO» 
Es iástñna que para prodúcelo, 
nes en las que de antemano se co_ 
noce—por la belleza de sus decora, 
dos, por el sonido, por la dirección 
y por la interpretación principal— 
el éxito, se utUicen argumenfo» po 
bres; no el del sentido del film, si 
no el del sentido del argumento. 
A "Don Floripondio". i¿. sobra 
este, enorme n i a l . 
La fotografía interior e$ limpia, 
el sonido perfecto y la interpreta, 
ción de Valeriano León, incomneiu 
suíable. Tan buena que en diversos 
pasajes de la película, el fondo de 
la acción interpretativa semeja en 
mucho a la de Charlea Chaplin. 
dos años de construcciúti, ha 
puesto en servicio en b nrítr., • 
ra de 1939. Los contratorpS! 
de este tipo tienen un desolad 
miento de 1.690 tonelada, y unl l l 
locidad de 36 millas marítima/ 
equipo se compone de diez tuhn 
lanzatorpedos, seis cañones de 
ce centímetros, cuatro r íñones 
defensa contra aviones y ochr! 
ametralladoras antiacmas. 
En el Atlántico, cerry ¿Q ) 
ta inglesa, se han hundido ua m-í» 
numero de barcos a ennsocu^ier 
de torpedos y minas. 
Contra lo que se ha dicho en AI 
extranjero, no ha hahWlo batalh 
naval en las proximidades de Ber-
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
F R A N C E S 
París, 9—Comunicado oficial del 
día 9 por la tarde: 
"La jornada ha transcurrido en 
calma en el conjunto del frente 
Las fuerzas de una y otra parte 
han efectuado servicios de recono' 
cimiento. E l enemigo ha intentado 
un golpe de mano sin resultado."-. 
La Carrera cíeli 
adrid 
Toledo, g.—A las 3,55 de la tar 
de han llegado los corredores qua 
toman parte en la carrera ciclista 
Barcelona, Madrid, que cubrieron 
la etapa Aibaoete_To-edo. La rae. 
ta se hallaba en la Plaza de Zoco 
dover, donde se encontraba el gober 
nador civil, el jefe provincial déla 
Flange Española Tradicionalista y 
de las JON.S y el teniente coron&l 
señor Villaiba, que ostentaba la 1 
presentación del general Moscardó. 
Entró en la mets primero, un 
grupo capitaneado por Cañardó y 
formado por éste, Martín, Botán 
8 horn* -- • • • - - i segundo, so 
guido por otro gnmo en el que 11» 
garon Escuriet, Olmo, Chafer. y 
otros, enn el tiemr.o de 5.22_io. 
FESTP ' ••.'••-[yo 
Madrid, 9.—La delegación pro^ 
vincial de educación física de Fa, 
lange Española Tradicionalista y da 
las JON.S, en colaboración con el 
periódico "Arriba" de Madrid, h& 
organizado para mañana, en el Es_ 
tadio Metropolitano, un magnífico 
festival» deportivo, que coincidirá 
con la llegada'de los corredores de 
la carrera ciclista Barcelona_M!u, 
drid, cuya meta estará instalada en 
el propio Estadio. 
En el festival figurará una ca... 
rrera de cross, un partido de rugby 
y danzas rítmicas y varia» pruebas 
de atletismo. 
o y c e l e b r a 
DE LOS C 
'̂ _L>í • .-. .. .. - .. 
K o y se conmemora—tercera fe^ t ív idad .núUtar ' en. el.meSr— 
l a fiesta de la V i r g e n de Lore to , Pa t rona ,de núes t ra i g l o r i ó s a 
A v i a c i ó n . Recordemos las fechas del 10 de Diiciembre .de. estos 
a ñ o s anteriores, en nuestros Caballeros de l A i r e , precisamente 
en este d ía , escribieron p á g i n a s g lor ios ís imas^ sobre Ico cielos 
de E s p a ñ a , frente a l enemigo a i i t i - e spaño l y p i ra ta . Hace dos 
a ñ o s , nuestros aviadores abaí i ieron veinte aparatos enemigos 
en reconocimiento y j ú b i l o a su Excelsa Pat rona, y el pasado 
a ñ o , en v í s p e r a s de la final batalla, o t ros tantos, i ñ a r d i e r o n 
e l polvo de la derrota . 
cuen ta la t r a d i c i ó n que, a raiz del fracaso de .las, Cirvizadas, 
en el a ñ o 1291, la casita de Nazareth fué trasladada por m i -
nisterio de los Angeles a Dalmacia y coleteada a h í enere F u i -
me y Ferzato. Hecho púb l ico e l acontecimiento, se e n y i ó una. 
c o m i s i ó n que comprobara l a d e s a p a r i c i ó n de la casita, en el 
lugar donde h a b í a estado enclavada p r imi t ivmen te , y , pudo 
observar que en Nazare th sólo quedaban los cimientos de una 
casa de i d é n t i c a s proporciones a l a que en P a l m acia h a b í a 
aparecido. , . . . . . . . . . 
ir-ero aun no h a u í a n considerado segura los á n g e l e s la ea-
Bita ue Nazareth , y en l a noche del 10 de Diciembre de 1291 
d e s a p a r e c i ó nuevamente la Santa Casa qu© la V i r g e n M a r í a 
¡había habitado en Nazare th , y donde e l verbo se hizo carne, 
•y a p a r e c i ó instalada, en la p e n í n s u l a i laUana, p r o v i n c i á de A n -
cona. Los á n g e l e s la h a b í a n transportado nuevamente ,y colo-
cado en t i e r ra segura, l ib re de neligros graves. 
TCsta encantadora e i n g é n u a t r a d i c i ó n fué aceptada por el 
p u e l > crist iano. Lore to se convi r t ió en e l santuario m á s céle-
torc de la V i r g e n en el f i n a l de la Edad Med ía y conserva su 
raneo en los tiempos modernos, Y en el vuelo alado de los 
á n g e l e s t ransportando la Santa Casa por los , aires s^po ha l la r 
muestra A v i a c i ó n la invocac ión de su Patronazgo. L a Santa 
Casa de Lore to , l a V i r g e n que en ella se venera, fué elegida 




Sobre campos y triticlieraa 
como estrelllas matinales 
cruzan alas nacionales 
del Imperio mensajeras. 
A l reflejo del radiante sol 
brilló el cielo español 
con luoes de victoria, 
mientras triunía en el esmal-
[tado añil 
la audacia juvenil 
forjando nueva historia. 
Una, Grande, Libre, Imnor-
[tal 
snrges, vieja Patria, del doiDr. 
¡Prodigio r edentor 
del mundo occidental! 
Arma imperial del cielo 
tu alucinante vuelo 
sobre los bravos qu» acompaña 
cota decisión saee atacar, 
hasta vencer. 
!EN V U E L O A V I A D O R E S ! 
Y a rugen los motores 
con eco recio 1ARUIBA E£L 
LPAÑAÍ 
Claro clarín... limpio vibrar... 
I Amanecer! 
Nadie hay que no at r ibuya a nuestra Aviac ión un peso 
decisivo en el desenlace de la guerra gloriosa que E s p a ñ a ha 
sostenido contra sus enemigos. Nuestros pilotos han hecho or-
den religiosa de sii actividad guerrera. Caballeros del Aire se 
les l lama con acertada y propia des ignación . Y como Cab.a-' 
l i e rós del Aire, r inden nuestros aviadores culto seña lado a £U 
.Virgen, .dé Loreto. L a que de jó i r por los aires, la fig-t-a de su 
propia y Santa Casa. L a que vigi la las rutas del .Sirc pa^a 
e l menor dano. de nuestros av iadoórea y su naayo? •, 
en la g lo r í a de E s p a ñ a . 
H o y que nuestros bravos Caballeros del Aire ce la ran j a 
fiestas y de su Patrona, queremoa enviar a los Jetes o ^ d i - , 
clases y tropas del A e r ó d r o m o de la Vi rgen del ^JíH110' 
test imonio fervoroso de nuestra a d m i r a c i ó n y s impat ía , y * 
cordar los nombres de los Caídos leoneses del Arma , Q1^ ^ 
mo Regueral, Moro, Espinosa, Garc ía de Juan, y tantos otru», 
elevaron juntamente con sus nombres el de la( Juvea t^„_ f l f 
esta t i e r ra que los venera y recuerda con eA mas emocionan 
de los Presentes. 
DE LA PATRONA 
EN EL AERODRO-
M O DE 
H o y a las diez de la m a ñ a n a , en el A e r ó d r o m o de 11 
gen del Camino t e n d r á lugar una solemne misa de c a m ^ K . 
con la que los Jefes del A r m a c e l e b r a r á n la fiesta de su ^ 
celsa Patrona, Nuestra S e ñ o r a de Loreto . e3 
A l acto han sido invitadas nuestras autoridades Militai« >• 
E c l e s i á s t i c a s y Civiles. 
L a t ropa celel>rará con diversos actos esta festividad. 
Agradecemos la inv i tac ión que con este motivo nos na e 
viado e l l » ; e c t o r de la Academia del A i r e y Je^e del Aeroa ¡ 
rao de L e ó n , Teniente Coronel, Sr. Ayara la r 
J 
